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BAJO LAS HORCAS CAUD1NAS LA REVOLUCION 
MONGOLE3A 
UN VENCIDO MÁS LOS REBELDES OCUPAN 
TA-TONG 
Profuiwiaimente lameii.taMe( y mere-
cedor é e las mas enérgicas con den a-
cdones es eil Real decreto que, refren-
dado por el Sr. BureJl, apareció ayer 
en la «Gaiqeltai^ ¡reorg-ainiizfeLndo—más 
exacto seiría decir die^rga.nizan.doi y 
desmo ral izando—el servicio de insipec-
ción en la primera enseñanza. El mi-
nistro de Instnicción pútlica, á juz-
gar por su última disposición, no ha 
eenitido empacho en destruir y borrar 
el Reail dlecrleto contlria, ](as abusivas 
oigregacáone3|, tan aipilaudídol, dictado 
aun no hace un mes. 
Ayer quedó derogado, -con otros, tan 
larndaible precepto. Los insrpectores de 
primera enseñanza no residirán ya 
forzosamente, en las capitalels de pro-
vincia., n i en pueblo comprendido en. la 
zona de visita que les corresponda, sino 
en la carpitalidiad que el ministro quie-
Ta señalarles. No serán inamovibles!, 
sino que irán á la provincia donde se 
crean más útiles (?) sus servicios. T 
por si tales reglas novísimas no bas-
taran á llevar el más caótico desorden 
á estos servicios y á someterlos al im-
pelió de la más desenfrenada, arbitra-
niedad, el Sr. Burell ha querido col-
mar la medida, offidenan^o que cada 
año se Haga una nueva: demarcación de 
zonas. Pensando en la negligencia y 
en la adopción de criterios menudos, 
que son notas* caTacterísticas de la ad-
ministración etspañoía, ¿quien no teme 
que los mayoros desatinos sean efecto 
y consecuencia ile esa. anual contradan-
za de insipectoresf,. y de asos dibujos de 
zonas que, cada doce meses, señalarán 
á capricho, sobre e(l maipa. de España, 
los egoísmos de los inspectores y la ver-
gonzosa complicidad d'e los ministros? 
Graciais á lia flamanite disposición, 
idiota da por quien se jH^etntó, lleno de 
arrogaoicia, como el saueador de nues-
tra decadente enseñanza, publica, será 
posible, por eĵ eraipilo, que un iinspector 
de cualquier provincia, dtel Norte sea 
trasladado á Seq-ovia ó Ciudad Real, 
con la capitalidad en Madrid, donde 
residirá cómoda y gustosamente. Así 
liaibrá paz entre los que, á todo tran-
ce, ee empíeñan en que e¡! Estado sirva 
á sus conveniencias partiV?aiiarí.siima8, 
aparentando servirle ellos... Así se com-
place á los amifros y se extienden y ro-
bustecen las clientelas políticas. ¡ Ad-
m i r a b l e . . . i ''" 
Eil criterio inisipirador del Real de-
creto sobre agregaciones, que E L DE-
BATE fué el primero en aplaudir, po-
día sintetizarse en esta frase: cada 
funcionario estará en el sitio donde se 
ejerza la función que le corresponde. 
Era un criterio de moralidad, de jus^ 
ticia y de pública coTivennencáa... 
Arrumbado queda, desde ayer, y sus-
tituido por este otro, que no hemos de 
oailificar: cada funcionario residirá 
donde más le convenga, aunque sufra 
daño el servicio público que se le enu 
comiende. 
El Sr. Burell ha incurrido en enorme 
falta de habilidad, incomprensible en 
persona de su talento, al querer expli-
car y justificar las anteriores enormi-
dades. Pero sus expilicaciones son en 
absolíutb (conflraipToducenites, en rela-
ción con el fin por ellas perseguido, 
y si algo explican, no es otra cosa que 
el deseo de satisfacer personaiismosi y 
atender oumplidameute las exigencias 
del coimpadrazgo político, poniendo al 
eervicio de unos y otros el más i l imi-
tado y libórrimo arbitrio ministeriaü. 
Tal es el sentido cierto y genuino de 
los candidos sofismas con qúe el señor 
Burell ha tenido La. vaHentía. de inten-
tar la justificación de lo injustificaU?. 
Para dai- realidad á tan censurables 
propósitos, se habla en la exposición del 
Iteal decreto citado de la «cierta flexi*-
biL'düd» que deben tener los servicios 
de íiisipección de la enseñanza; se su-
pone que la emigración., el fomento ó 
l a decivdencia. de las industrias, y no 
sabemot? si 1^ topografía nacional, son 
hechos sociales variables ¡ cada año! en 
grado y mexHda tan notabiles, que en 
l a pofolación, «acolar, en el número de 
escuelas y ©n .̂ a organización y dis-
tribución dle las r'Qtspecciones ocasionan 
mudanzas y traii^formaciones tales 
que anualmente luin de variarse las 
condiciones todas, ó iTiás principales^ de 
la inspección misma, f T a cuántas iro-
nías fáciles, y con sóliVio fundamento, 
aio se presta aquella fn3«e de «que ©l 
inspector de zona resida en. un punto 
estratégico que le permita mayores fa-
cilidades»... ! ¡ Ah, Sr. Burell! ¿A 
quién engañarán esos pretextos fútiles, 
en los que tan claramente se transpar 
•jpenta la injtendión que tras elkjsi se 
esconde? 
La última- de las ocmsideracionles, 
donde busca apoyo el ministro de Ins-
-irucción pública, es la más indefendi-
hle y la menos... confesable de cuantas 
talega. ¿No es una triste confesión de 
iniC£\pacidad en el ministro, y una. gra-
ve olensa á los inspectores todos, decir, 
como „el Sr, Burell dice, que la indis-
ciplina- ©n los de abajo y la falta de 
tacto y condiciones de mando en los 
Bfe arrilSa aconseja estas i'das y venidas 
í ta los inspectores, que desde ayer son 
iposdiblef!, y aun seguras? 
Huelgan—-lo repetimos—, huelgan 
tod^s esas téStéHQ explicaciones, porque 
lo único que en este asunto aparece pa-
tente y dlarísimo es la derrota total 
del ministro de Instrucción pública. Al 
Sr. Burell lo han vencido los perjudi-
cados por la supresión de las agrega-
ciones, que ahora lo convierten en dó-
cil instrumento de sus ambiciones, un 
momento amenazadas y contenidas. 
Empezó aquél su gestión arremetiendo 
valientemente contra graves y crónicos 
abusos, que zahirió con frase dura y 
elocuente; ahora, los tolera, ios da vida 
legal y quiere hacerlos pasar como cosa 
óptima y convenientísimia para el me-
jor régimen, de ia enseñanza. T el 
vencedor del Sr. Burell, en realidad, 
es la institución famosa, que mango-
nea, á placer, en el Ministerio de Ins-
trucción pública. J Un vencido más que 
añadir á la relación, ya prolija, de 
los consejeros humillados y reducidos 
á servidumbre por la poderosa entidad ! 
Quien, lea. ese último Real decretó., 
ó el que ayer comentábamos, ú otros 
cien, y esté miedianametaítle enlterado 
de datos relativos á cosas y personas, 
adivinará al punto quién es el Fulano 
ó Zutano en cuyo provecho se dictan 
esas disposiciones; y cuando se produ-
cen hechos de esta índole, el ministro 
que los realiza se cubre de desprestigio 
y queda incapacitado para toda labor 
fructífera. 
Y ésa es la situación actual de don 
•Julio Burell, ministro de Instrucción 
pública. 
EL PADRE0 CAMPAN A 




Tolegrafínn de Pekín que las. mangoleses 
lian atravesado íla gran muralla, hábilendo 
ocupado las o aidadcii de Toimg Fou y So_Pig_ 
Fou. 
Las vanguardias rebeldes también han en_ 
trado en acción, habiéndose apoderado do la 
localidad de Ta-Tong, situada á 350 kiitíme. 
tros al Oeste de Pekín. 
Haji conseguido hacerse dueños de parte 
de la vía férrea Pekín.Kalghan. 
Ha quedado incomunicada Móngolia. 
Los rebeldes, al entrar en las poblaciones, 
las saquean, y antes de abandonarlas las 
incendian. 
El futuro «mlperado^ valiéndoscy, como 
intermediario, del embajador de Inglaterra 
en China, ha pretendido entablar negocia, 
oiones con los revolucionarios del Yunnan; 
{>ero ce-ibos han oontesibado que no se hallan 
dispuestos á aceptar ninguna negociación, y 
que seguirán el camino emprendido hasta lo_ 




UN PUEBLO SE OPONE A LA SA-
L I B A DE TRIGO 
o 




Bo el cercano pueblo de Fuemte Cantes 
han ocurrido nuevos desórdenes, por opo_ 
nétse el vecindario á la salida de una expe-
<Iic:cn de trigo. 
Vanos sacos: fueron destrozados por el 
populacho, dando lugar á que intervinieíra 
la .policía, restableciendo el orden. 
Se han adoptado precauciones para impe_ 
djtr que ios. desórdenes se reproduzcan. 
•33] vecindario continúa muy excitado y 
dispuesto á imped:f la salida de trigo, por 
temor á que pu^da faltar para las necesi-
dades de] pueblo. 
En el Congreso se ha tratado hoy la cues-
tión estudiantil, dando lugar á vivos de, 
bates. 
El' Sr. Costa dijo que no tolerará una 
huelga con carácter de coacción, y que el 
OoMamo está decidido á reprimirla con todo 
Tvfcqt. 
Si el conflicto no cc resuelve en seguida, 
sefám cerrados los estabecimientos de ense-
ñanza, durante un año. 
T R I U N F O A L E M Á N 
EN ALSACIA 
LOS AVIONES I PALIANOS V U E L A N SOBRE 
TERRITORIO AUSTRIACO 
LA ZONAS FRANCA: 5 
Era un místico lleno de simpatía hu-
mana ; un místico español á la manera 
ardiente de !a santa andariega de Cas-
tilla. Por algo la obra más pura de su 
labor poética fué ese libro dulcísimo, he-
cho de quejas inefables y de alborozos ex-
tasiados, que él llamó nRomancero de 
Santa Teresa». 
Aun flota en los lugares que animó con 
su gracia, y aun acaricia mi espíritu, 
aquella emanación de bondad que fluía, 
como un aroma, de !a dulzura de sus ojos 
y de la mansedumbre de sus manos... 
¡Oh, la ternura inagotable de su cora-
zón!.. . 
Era yo muy niño cuando lo vi por vez 
primera. Fué un día de la Inmaculada. 
Acababa él de predicar una plática me-
lodiosa y ferviente, ó mejor, una trova 
encendida de amor y de arte, como cum 
pie á una endecha, consagrada por un 
alma lírica y pura al1 más alto Venero 
de todas las intuiciones y purezas. Yo 
me acerqué, trémulo de emoción, á be-
sarle la mano, y obtuve, en recompensa, 
una de aquellas caricias que él sabía po, 
ner en las cabezas de los niños... Desde 
entonces fuimos amigos. 
Cuando me habló por vez postrera te-
nía ya la indefinible transparencia de la 
gloria cercana. Me dijo unas perdurables 
palabras, en que lloraba la frustración 
del más dulce sueño de su vida : haber 
predicado, hasta su último año, el sermón 
de la Purísima. 
Jamás podrá extinguirse en mi alma 
pese á todos los vendavales del mundo, 
la huella de este espíritu noble, en quien 
la fe no tenía un latido que no fuese 
amor... 
Gradúen otros amigos suyos, con más 
autoridad, Ja fuerza de su genio; yo 
sólo he querido tributar un recuerdo sen. 
timental á la piedad de su alma. Y así, 
he vertido unas lágrimas sobre su ataúd 
y he dedicado unas plegarias al feiliz 
vuelo de su espíritu y escribo en su me 
moría estas palabras, lleno de amor y 
de me!-ancolía... 
J . ANTONIO BALBONTIN 
• • • 
El entierro. 
A las cinco de la tarde de ayer verificóse 
la conducción del cadáver del Padre Jimé-
nez Campaña al cementerio de San Isidro, 
constituyendo una sentida manifestación de 
duelo, que puso de relieve las grandes sim 
patías con quio contaba el finado. 
Reiteramos á los Padres Escolapios la sin 
cera expresión de nuestro pésame. 
El cañoneo inglé« de la costa 
bel 
SERVICIO RADIOTBLECRXnCO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
El cBruxelles», que se puHica en la capL 
tail de Bélgica, protes-ta, contra la costumbre 
ingletea de destruir sistemáticamente la cos-
ta, belga, bombardeando Zeebruggo, Osrten_ 
de, Middlekerke y "Weetende, sin que tengan 
estos bombardeos ningún fin miTiitar, pues 
centenares de ¡personas civriiels belgas han 
sado muertas, habiendo íólo un alemán muer, 
to y heridos-, mientras que en Wcistende 
hubo más efe 300 miJlais desicruídas. 
El puerto de Genova, ardiendo 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 19 
Un formidable incendio esitalló durante la 
noche pasada en él puerto de Genova. 
Dos mdiividuos extranjerosi han sido date, 
nidevs. 
Obreros italianos á las fábricas 
francesas de municiones 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
Según noticias de Parfe, 2.000 obreros me. 
tahirg eos itali ano * han sido autorÍEadok para 
trabajar ep las fábricas de moniciones, fran-
cesas, á causa de la falta do ¡personal ex-
perto. 
Puertos francos, zonas francaa, depósitos 
francos son tres gradaoiones de magnitud 
de un mismo instrumento, cuyo objeto esen-
cial es Teoibir en franquicia aduanera los 
productos extranjeros, para reexpediríos al 
exterior—con 6 sin nuevas manipulacio-
iies—, libres también de derechos, ó intro-
ducirlos en la circulación interior, pagan-
do en este caso los impuestos correspondien-
tes. El puerto franco es la forma máa ex-
tensa ; el deposito, la más reducida ; la zo-
na franca, llamada también neutral ó libre, 
porquo á ella se aplica la ficción do la ex-
traterritorialidad para loe efectos de la im-
posición, representa la forma inteirmedia. 
En el puerto y en la zona ee autorizan las 
manipulaciones de todo género sobre los 
productos admitidos; en el depósito, sólo 
las operaciones externas puramente comer-
ciales, separación y división, embalaje y 
otras semejantes; por lo que también se 
la denomina depósáto comercial. 
Los catalanes vienen abogando desdo ha-
ce tiempo- por la concesión de una zona 
franca, aunque no exclusiva para Barcelo-
na, sino para cualquier puerto español que 
¡a 9olicáte y reúna las condicáones reque-
ridas ; y á vuelta de mil zarándeos, el Go-
bierno actual parece dispuesto á la conce-
sión. Anteriormente, el Gobierno del señor 
Dato otorgó, por vía de ensayo, la misma 
autorización á la ciudad do Cádiz. 
LA opinión de las clases productoras está 
dividida al respecto. En términos genera-
les, las gentes del ((hinterland» ó tierras 
interiores eptán en contra; las del litoral, en 
oro. En Bilbao, t-ampoco hay unanimidad : 
los industriales recelan de esa institución 
y prefieren el depósito eimpie comercial á 
la zona neutral. 
Ante todo, el asunto, en sí es importan-
te ; pero no tanto como parecen indicar las 
desmesuradas proporciones que por uno y 
otro bando de adversarios y defensores se 
le atribuye. 
Se trata, simplemente, de un instrumetn-
to, aparato ú órgano, que, según eí meca-
nismo y la dirección que ee le imprima, y 
la pericia y acierto con que so lie maneje 
producirá efectos más ó menos apreciables 
en la economía nacional; pero nunca de tal 
tra^ondencia que la transformen en gran 
escala. 
Yo lo considero necesario en España a 
causa del régimen de elevado proteceáonis 
mo y de monopolio en ciertos ramos que im-
pera (no lo digo en son de reproche). Su 
función viene á ser, en este caso, la de vál-
vula de respiro para ciertas actividades 
productoras que están cohibidas en virtud 
de diioro régimen. Y el fin á que responde 
es favorecer la exportación ó ealida al ox 
tarior de los productos nacionales en concu 
rrencia con la industria extranjera en el 
mercado internacionial, no con la industria 
indígena. 
Como consecuencia de ello ee impone, 
mi juicio, una dísti'cáón fundamental: la 
de «las industrias españolas quo en la ac-
tualidad ya han logrado ser exportadoras, 
y las que no lo son pudiendo serlo, ó lo son 
en proporciones insignificantes, susceptibles 
de aumento. 
Respecto á las primeras, 1̂  reserva en el 
juicio sobre la zona franca Se haoe necesa-
ria, porque ésta podría perjudicarlas ; y no 
se trata de eso. No así en cuanto á las se-
gundas, cuya producción se halla limitada 
aj consumo interno, pudiendo abarcar una 
esfera de acción más amplia, y entrar de 
lleno y con toda fuerza en la corriente in-
ternacional. 
Si los obstáculos que á esto se oponen 
pueden ser removidos, sin quebranto de 
ningún interés legítimo, ¿por qué no ha*-
corlo? Los industriales que lo combatieran 
se pondrían en la situación de ]os perros del 
hortelano: que ni comen ni dejan comer á 
los demás. Vayan, por vía de ejemplo, al-
gunas citaciones de industrias que se haálan 
en esa situación especial: fabricación de 
chocolatie, confituras, cerillas, cartuchería 
de armas de fuego, elaboración de tabaco, 
etcétera. Unas por el monopolio legal, y 
otras por la ca¡restía de las primeras mate-
rias, no et^tán organizadas para la exporta-
ción de sus productos. 
Separadas, pues, en dichos des grupos 6 
categorías las industrias españolas, la se-
lección de las materias admisibles en la zo-
na franca sería fácil; las que deben conti 
nuar siendo protegidas por tener ya inicia-
da su corriente exportadqra con posibüi 
dadeg de incremento, serían descartadas; las 
otras, no. Así se evitaría toda perturbación 
dañosa á la producción española ¡ y ésta, en 
ciertas ramas, se vería favorecida, porque 
tendría salidas que hoy no tiene. Y ade-
más, la zona franca, con sus eatablecimien 
toa modelo, su alta técnica perfecoionada 
y su organización mercantil y bancaria, ade-
cuada á las exigencias del combaite por la 
conquista do los mercados internacionales, 
constituj-ienüo un aparato lo más perfecto 
posible, _ como tendría que serlo para la 
reailiizacdon de sus fines, podría servir do 
rstimulanto que acuciara á aquellos de núes 
tras industriales que, al nmparo de la ga 
rantía arancelaria, (retardan toda innova-
ción necesaria y se muestran reacios á tol 
dio progreso. 
Otra distinción importantísima reapooto á 
L O S M O S C O V I T A S S E A P O D E R A N E N E R Z E R U M 
D E 200 C A Ñ O N E S 
Los telegramas ofioiales, fuera de luchas de irinclieras, no resefian. 
sino la ocupación en Alsacia de algunas defensas fraruüesas por los 
alemaities; el homoardeo aére-o de posiciones austriaeas, por aviones 
italianos, y que en Erzerum encontraran los rusos 200 <\añones. 
í 
los productos admisibles en la zona franca es 
la que se refiere á los de procedencia extran-
jeia qúe tienen ó no similares indígenas. 
Para los que los tienen la exclusión también 
se impone; para los que no itos tienen, no 
hay motivo alguno que justifique su exelu. 
sión: tal es el caso típico deil café. 
Y en este punto la zona franca adquiere 
un gran relieve como instrumento eficacísi-
mo del intercambio hiepanoametricano. Las 
siguientes palabras del Sr. llahola son su 
mejor justificante: 
«La isia do Cuba, para su tabaco y made. 
ras; el Brasil, para sus cafés; Venezuela, 
para sus cacaos; las repúblicas del Plata, 
para sus lanas, y. Cliile, para sus nitratos, 
quo tenían sus mercados reguladores en éi 
Norte de Europa, han vuelto ios ojos á la 
Península, requiriéndouos para que abramos 
algunos de nuestros puertos á esas mercade-
rías, á fin de quo desde allí puedan ser dis. 
tribuidas «¡1 consumo dej Mediterráneo y á 
algunos países del Norte.» 
A esa lii>ta se podría agregar el Paraguay, 
paira sus pieles, y el extracto de tanino, y 
otros varios artícuíoa que en España no tie-
nen similares. 
Salvados con esas distinciones—aplicadas 
oportunamente á los casos concretos de nues_ 
tras producciones—-loa inconvenientes prin 
cipales que se alegan contra las zonas fran-
cas, queda todavía el argumento opuesto á 
ellas y consistente en la facilidad del con-
trabando. Baste decir que ese inconvenien-
te es evitable, y aunque no lo fuera en ab-
soluto, como con el actinal régimen tampoco 
lo es, no puede estimarse como decisivo para 
rechazar una institución que por otros mu, 
ches títulos está plenamente justificada. 
Y menos aún puede admitirse que sea un 
privilegio otorgado á las comarcas costeras 
porque se limite su implantación á determi 
nados puertos. Igual sinrazón sería que n 
otros, ios del litoral, combatiésemos la pro-
tección arancelaria acordada á los trigos' do 
Castilla ó á 'los vinos de la Rioja. Son con 
diciones ó elementos naturales los que deter 
minan la preferencia de unas y otras co. 
marcas para las sendas funciones oconómi 
cas que respectivamente han de desempeñar 
y precisamente del conjunto armónico y so. 
íidario de todas ellas viene á resultar e' 
desarrollo y la prosperidad de la economía 
nacional. 
Que ésta gana con el aprovechamiento má 
ximo de todas las fuerzas naturales, técni-
cas, morales y sociales existentes dentro del 
territorio nacional es incuestionable. 
Mas aparte de esa consideración general 
do que la prosperidad común se alcanza con 
la propia y particular de cadai región, según 
sus aptitudes peculiares, existen ventajas po_ 
sitivas, perfectamente apreciabies y hasta 
medibles para el (diinterland», derivadas del 
florecimiento de una plaza marítima en que 
exista la zona franca. Si Bilbao,, por ejem 
pío, mediante este organismo, compUomento 
de su grandioso puerto exterior, concentra 
ra un tráfico marítimo activísimo, perfec-
cionara todo su «utillaje», incluso los Insti-
tutos de crédito, creando las Compañías emi-
soras de «warrante», y extendiera su red 
comercial por todo d mundo, ¿no saídrían 
altamente beneficiadot* los productores todos 
de las regiones interiore» adonde aícanza 
su radio de acción ? 
Los vinos y magníficas frutas y horta'^z ¡s 
de Aragón y la. Rioja encontrarán para su 
salida al exterior tantas más facilidades 
cuanto más se acreciente, mejore y se in 
tensifique el tráfico del puerto que los siinre 
de tránsito. 
Zona franca para las exportaciomes que 
hoy no existen; bonoe), admisiones, «dra 
wacks» ó lo que más convenga para el incre_ 
mentó de las actuales; depósitos parâ  el co-
mercio de tránsito (dentreport»); Sociedades 
de crédito emisoras de ((warrants» ; Bancos 
de exportación, son actualmente medios téc, 
nicos necesarios en. una economía nácionaí 
que esté en vías de progreso y sea suscepti 
ble. como la nuestra, de un desarrollo inde 
Anido. 
' Pero vuelvo á repetir, para terminar: 
No hay que dar demasiada importancia al 
asunto; no hay que forjarse muchas ilusio 
nes respecto á los resultados que en pro 
en contra de la economía nacional pueda t 
ner Ha zona franca. ; Es tanto lo que dentro 
del régimen actual se puede hacer y no se 
hace! Un instrumento legal más. también 
la íev permite crear Sindicatos meroaniilo? 
ó industriales, y apenas se han creado. La 
ley puede improvisar órganos sociales en el 
papel; en la vida ya es otra cosa. 
De todos modos está bien que la lev los 
autorice. 
RAMON DE OLASGOAQA, 
Piofcwr de Hadeoda Pública en ia Umveraklad de Deuito, 
* * * 
N. de la B.—Publicamos el anterior ar-
tículo dd Sr. Olascoaga, en el que titata <Te 
la cuestión de las zonas francas según su 
criterio particulair, como pubííoairemos 
otros varios que hemos recibido, entro ellos 
uno de un agricultor, en que se emiten opi 
niones contrarias, porque inspirándonos en 
un espíritu de lia mayor imparcialidad, es 
tamos dispuestos á acoger en nuestras co-
lumnas todos los escritos que so nos envíen, 
ocupándose de este asunto, siempre que 
sean breves, razonados y conoretoe; 
SERVICIO l/Oí. •'CRÁITCO 
ATAQUE ALEMA I ..RTOIS 
PARIN {Tone l'.ufel) 19 (3 t . ) 
Ofic. a l : 
E n Artois, a! Norte de Blangy, tos alema-
nes inteí.tar n ryer, al atardecer, un peque-
ño ataqus, que fué rechazado en el acto. 
En el resto del frente la noche ha ssdo 
tranquila. 
* * * 
POSICION FRANCESA DESTRUIDA EN 
COMBRES 
NORDDEIOH 19 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia a;J teatro occidental da 
operaciones, que ayer nuestras tropas hicíe. 
ron malograr de nuevo un ataque ingjés, a] 
Sureste de Iprés, el que habla sido previa-
mente preparado por la acción de la arti-
llería. 
En el sector Norte y Noreste do Arras 
hubo lucha de minas y granadas de mane. 
Nos apoderamos del hoyo producido por 
la explosión de una de nuestras minae. 
Entre el Aisne y e| Mesa entró en acción 
en varios puntos aislados el fuego, bastante 
nutrido, de |a artillería enemiga. 
Mediante una gran explosión destruímos 
parte de *ía posición francesa en la altura 
de Combres. 
Ají Nofeslie^íe Largit, cerca de las fron-
teras francesas, a| Sureeste de Al'kírch, des. 
tacamentos alemanes penetraron en la posi-
ción enemiga, destruyendo Jas obras de de-
fensa y la impadimionta det enemigo. 
Regresaron con dos prisoneros y dos lan-
zabombas 
Nestros aviones atacaron, con éxito, e| 
parque aerostático de Abolle, ai Suroeste ds 
Poperinghe, así como los depósitos ferró, 
viarios. 
• » • 
T R I N C H E R A S ALEMANAS BOMBARDEA-
DAS EN ALSACIA 
PARIS (Torre Eiffel) 19 
Parte de la» onoe de la noche: 
En Artois, al Noroeste de la altura 140, 
tos franceses han hecho estallar una mina 
debajo de un eajlente alemán, que ha sido 
destruido. 
Entre el Oise y ef Aisne la artillería fran-
cesa ha cañoneado una columna de Infantería 
alemana, al Norte de Vic.sur-Aisne. 
En Lorena, les franceses han bombardea-
do los cstabíecimientos alemanes .en Domeu-
bre, habiéndose observado un incendio. 
En la alia Alsacia la artillería francesa ha 
bombardeado las trincheras alemanas ai Este 
de Seppois y de L'Argitzen. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
CAÑONEO D E MALBORGETTO 
NORDDEIGH 19 (11 m.) 
L a actividad de la artillería fué ayer me-
nos intensa, en genera}, que los últimos días. 
Otra voz la artillería enemiga cañoneó fuer-
temente la ¡focalitíad de Malborgetto. Al des-
embarazar el campo avanzadOj en la región 
da Rombon, cogimos á 37 prisioneros y una 
ametralladora. Rechazamos un ataque de va. 
has compañías italianas. En Oslavija apre. 
sames, desde los últimos combates, siete ame-
tralladoras, dos lanzabombas y 1.200 fusiles. 
* * * 
UN «RAID,) DE AVIONES ITALIANOS 
CtíLTAXO 19 tlO n.) 
Parte oficial italiano: 
En el frente han teniJo lugar varios due-
los de artillería. 
Como represalia á las numerosas viotaoio. 
nes del derecho d i gentas, perpetradas con 
inicua InSjlstencía por e| enemigo desdé el 
principio de la guerra, ayer por la mañana 
una escuadrilla do aviones italianos hizo una 
incursión en territorio enEimigo, y aun cuan. 
do fué cañoneada por numerosas baterías 
antiaáraas, logró su objetivo, habiendo de-
jado caer algunas bombas y granadas sobre 
posiciones enemigas. 
Los aviones Italianos volaron ayer en te-
r r torio austríaco, habiendo regKssado todos, 
indemnes á su base. 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
E L BOTIN DE E R Z E R U M 
PARIS (Torre EiíWl) 19 (11 n.) 
El ejército ruso dtel Oáucaso, que se ha 
apoderado de Erzerum después de un asalto 
que duró c;nco días, ha encontrado en esta 
fortaleza un botín considerable áé guerra, 
entre el cual hay 200 piezas de artillería 
de fortaleza y de campaña, grandes oantida. 
des de municiones y de armas. 
Nuestros aliado^ no han terminado aún 
el recnento del material y de lo» prisioneros 
coajidoe. 
SEBVhUO TELBCR*nCO 
PCSI0IONES TURCAS DESALOJADAS 
PETRÓGRADO 19 
Ofldal: 
En el Cáuoaso nuestras tropas han des. 
alojado a' enemiga, en la región del litoral, 
do una serie de posiciones, haciendo prisTone. 
roe y cogiendo armas y municiones, asi como 
material y víveres. 
Lss pérdidas del ejército turco en los oom-
batos de Erzerum van siendo conocidas, y se 
comprueba son muy fuertes. 
Los fuertes do la pte t y de su oomarca 
están llenos de oadáverss .lo askans. 
Bajo el empuje de nuestras fuerzas, los 
restos del ejército turoo se retiran desorde 
nadameníe y «n tedas direcciones. 
A pesar do fuertes tempestades de nieves, 
nuestras tropas Ies persiguan, habiendo arri. 
quilatío á algunas columnas y apresado i 
otras. 
En Erzerum hemos cogido toda Sa artille 
ría de la fortaleza y gran parte de la artille, 
ría de o&mpaña de! enemigo. Van contados 
hasta ahera 200 cañones, así oomo inmensas 
oantidaáes de municiones de artillería, mu 
chas armas de mano, varias docenas de au 
tomóviíes. aparatos de te'egrafía sin hilos 3 
un parque de pontoneros. 
Está haciéndose el recuento de los demás 
trofeos y del número de prisioneros en toda 
ta amplia región de la fortaleza de Erze 
rum. 
Las tropas de» ejercito del Cáucase, á pe. 
sar de los esfuerzos tremendos heohos y de 
la pucha continua durante más de un mes, 
no obstante tes tris difíciles condiciones lo-
ca'es, se hallan er disposición de emprender 
nuevos hechos de " 'mas. 
Las bajas que t.á 1 tenido nuestras tropas 
han sido escasas, 
, SERVICIO RADIOTELEClULnCO 
E L «PERGESTEA», A PIQUE 
NORDDEICH 19 (11 m.) 
Dice e| «Lloyd» que ha sido hundido en 
le costa oriental el vapor «Pergestea». So 
sa'vó la tripulación. 
e « * 
VAPOR FRANCES TORPEDEADO 
NORDDEICH 19 (11 
Eí 16 die Febrero, por la mafian», uno lie 
nuestros submarinoe torpedeó, á ia viata de 
Durazzo, un vapor francóíj, quo ohooó iu«go 
eu un «EOOÍIO. 
« « « 
CONFIRMANDO UN HUNDIMIENTO 
NORDDEICH 19 (12 n.) 
El jefe del Almirantazgo alemán comuni-
ca l o Bigu ien to : 
«M Almirantazgo británico ha puesto en 
entredicho, valiéndose de la Agencia Reuter, 
en una información do 18 do Febrero, la 
pérdida del segundo barco de guerra en el 
combatenaval que t u v o lugar durante la no. 
che ño'\ 10 al 11 de Febrero en Doggcrbank. 
En el comunicado alemán quo so taclia de 
inexacto, y en contra de lo que manifiesta 
el parte oficial inglés, se hace constar que 
la destrucción del segundo barco, además 
del {(Arabio), está comprobada basándose so-
bre observaciones concretas de las fuerzaa 
combatientes! alemanas. Por consiguiente, c-l 
comunicado oficial alemán dej 12 de Febrero 
subsiste tal como estaba. 
• e * 
RESTRICCIONES A LA NAVEGACION 
INGLESA 
NORDDEICH 19 (12 n.) 
Dicen de Londres que desde ed 1 de Bfa 
zo ningún barco británico de más de 500 
toneladas podrá éa/r gin autorización. 
El almirante ven Mauler, indultado 
PARIS (Torre Eiffel) 19 (3 t.) 
Por intervención R^y Alfonso XTTT 
el zar ha conmutado ÍP pena al almirante 
afemán von Mauler, que había sido conde, 
nado á muerte, 
LOS AVIADORES AUSTROALEMANES 
BOMBARDEAN RIGA Y DVINSK 
RETROGRADO 19 
Oficial: 
En el frente occidental hácense más fre-
cuentes tos vuelos de zappelínes y aeroplanos 
enemigos en los sectores de Riga y Dvinsk. 
dbndfe eon arrojada* bombas en diferentes 
puntes. 
Nuestros aviadores han arrojado bombas 
en las lineas alemanas, al Sur de la isla Da_ 
pen. 
* « • 
COMBAS SOBRE S T R U M I T Z ^ 
PARIS 19 
De SaJónica comunican al tcPetit Pari-
sién» que 18 aeroplano» franceses lanzaren 
ayer sobro la estación de Stmmitza, adou_ 
de acababan de llegar refuerzos alemanes. 
165 bombas, varias, de ollas inoendinrias , 
obteniendo resultados considerabiea. 
A pesar d^ 1Í\ intei^ención de una •sotta-
drilla do (calbatros», todos los aeroplanos 
franceses regresaron ein daño á BU» líneas. 
« « « 
MINAS ALEMANAS E N AGUAS J ' J R I S , 
DICCIONALES SUECAS 
AMSTERDiAM 19 
El miniistro jdeonán en EstokQ'ono ha d -
rígido una nota al Gobierno SUFCO anu^oián-
dole que e4 Gobierno atemáu tiene el -propó-
sito de sembrar de minas el mar, terca d?-
las aguas jurisdiccionales de Su/ocia. 
* « • 
EXPLOSION A BORDO D E l . «TDARVOOB» 
LONDRES 19 
Informes recibidos en la capital británioa 
anuncian que en alta mar ha explotado el 
vapor ingl'és «Tdarvctod». 
Se ignoran más detalles. 
* * * 
VAPOR I N G L E S EMBARRANCADO 
LONDRES 19 
El vapor inig¡!é9 fComrie Caetle» ha ^rn. 
barrancado cerca de MomíbaSisia, habíentio do»-
embarcado \os pasajeros. 
Domingo 20 'de Febrero Fde 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.564. 
EN LA CAMARA 
FRANCESA 
lUNA1 MOCION D E A B E L F E E R T 
o 




En la Cámara ea ha puesto á discusión 
la moción doi diputado Abel Ferry invi. 
tando al Gobierno á hacer respetar ei ((con-
trole» parlamentario en la zona de loa 
ejércitos. 
Iiimodiatamonto pide la palabra Briand 
para oponerse á la discusión, considerando 
taj debate como el más propio para pertur. 
bar la opinión pública y debilitar la autori-
dad de ios jcfps, la cual de ningún modo 
debe ser puesta ca> tela de juicio. 
Dice que son ya 28 laa misiones parlamen. 
Jbarias, coímprendiendo ^ parlamentarios, 
tos que han visitado la eona do los ejérci-
tos; lo que demuestra que el referido «con. 
tro!?» no ha tenido desdo el principio de la 
guerra una oposición absoluta. 
Termina Briand afirmando que, si la 
Cámara persiste en querer diseiitir la "pro. 
posición de Ferry, el Gobierno no asistirá 
Á las sesiones. 
El interpolante, Abel Ferry, apoyado por 
los radicales y socialistas, desarrolla su mo-
ción, llegando á la conclusión de que el gran 
Cuartel general debe ser un puesto do man-
do, pero no debe ocuparsg^do cuestiones 
p-elativas á la administración:. 
Beplícaie Briand, oponiéndose de nuevo 
jíerminantemente á la discusión y plantean_ 
do Ja cuestión de confianza. 
El' apJazamiento de la proposición de 
Abel Ferry es votado por 894 votos con-
tra 169. 
A contimiación empieza el desfile de los 
dipuitados^ quedando la Cámara oasi de. 
eierta, á pesar de que continúa la sesión 
y comiensa ég debate sobre el proyecto de 
los' beneficios do guerra. 
SERVICIO RADIOTELBGRAWCO 
LOS A L B A N E S E S , AYUDADOS POR LOS 
AÜSV51OHUNGAR0S, HAN OCUPADO 
KAVAJA 
, NORDDEICH 19 ¿11 m.) 
Oftdiail: 
Un grupo de albaríeSes, reforzado por tro-
pas austrohúngaras, se ha apoderado de K a . 
va ja. 
L a guarnición en dicho ¡jugar, que so com-
ponía de gendarmes de Essad Pacha, sólo pu. 
úó escapar ai copo huyendo y refugiándose en 
un baroQ. 
• * * 
LOS ALIADOS OCUPAN LA ISLA 
DE OTBONOI 
POLDHU 19 (11,30 n.) 
Telegrafían de ^Atenas que el mniítro del 
Interior ha comunicado que el día 17 algu-
nos destacamentos aliados ocuparon la pe. 
queña isla de Otbonoi, cerca de Corfú. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L ATAQUE A DURAZZO, PROSIGUE 
GINEBRA 19 
Continúa él ataque á Durazzo, 
Se ha notado que sólo combaten ya la-s 
•fcrppas servias y a-lbanesas. 
E»sad Pachá se propone contiiruar &n te-
rritorio aiíbanés, y sólo lo abandonará 
faso de extrema necesidad. 
D E H Ü S I A 
I Vil I" ••IIIWIIMiliar 
SHRViaO TELKGRÁFÍCO 
LA O F E N S I V A ALEMANA EN US-
S I E T C H K O 
PETJROGEADO 19 
Oficial: 
En ta reglón tíd Jacobstadt los alemanes 
inundaron nuestras trincheras de gasee as. 
fix ¡antes. 
En el Dniéster, de'spuás de larga prepara, 
cien de artillería, e! enemigo comenzó y dió 
un ataque á nuestros atrincheramientos de 
Ussteíohkc, siendo rechazado. 
A | NcTceste de Czernovitz el fuego de 
nuestra anVUería pesada ha destruidlo una 
batería enemiga. 
L A CRISIS 
DE LOS TRANSPORTES 
o 
«LE TEMPS» LA CONSIDERA UN 
P E L I G R O NACIONAL 
o 
EL HAVRE ESTA ABARROTADO 
DE MERCANCIAS 
SERVIOÍO RADIOTELECRAFICO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
íau crisis ea el ramo de transportes en 
Francia os utilizada por la Prensa francesa 
para pedir la iimplantación de la dictadur*. 
El «Temps» declara que la crisis do los 
transportes es un peligro nacional, anadien, 
do que las estaciones ferroviaria* del̂  Oeste 
son antiguas y pequeñas; que el puerto flu-
vial de Boueque está completamente con, 
gestionado, siendo imposible todo transpór-
tenlos muelles de E], Havre y los alemanes 
están atestados á causa de la escasez de 
brazos. 
M. Víctor Camben en el «Echo de Paris» 
dice que el amontonamiento de mercancías 
en el puerto de El Havre aumenta por días, 
puesto quo la descarga se hace imposiblie á 
causa del continuo esitado de embriagamien. 
to de los obreros; que la estación de mer-
cancías está atestada de tal modo que de 
tres días sólo puede abrirse dos!; que la na. 
vegación fluivia| El Havre-París está para, 
lizada, y que los ferrocarriles padecen gran 
escasez de material rodante. 
C U E N T O D E L D O M I N G O 
E L B A N Q U E T E 
S O CI E D A u 
ÜNA BODA 
El día 14 de los corrientes contrajo ma-
trimonio, en la histórica villa de Uolés, el 
acaudalado propietario manchego D. Antonio 
Comendador con la bellísima y linajuda se-
ñorita Asiincióu de Torres1. 
Fueron aipadrrinados jyor ios ¡hermanoGi de 
la novia, D. Ramitro y señorita Mercedes; 
teniendo lugar lia nupcial ceremonia en la 
hermosa iglesia de: convento de Santiatgo, 
oficiando como sac^ tíote de esta unión el ve„ 
neraib'le párroco GC «quel! pueblo, D. Luijs 
Ferrer. 
Al acto hubieron de asistir numerosos in-
vitados, quo fueron eaa extremo obsequaa-
dísítmos. 
Reciban los nuevos esposos el1 BTincero tes_ 
timonio de nuestra félicitaoón, y quiera el 
Ciclo conoederleis eterna luna de miel. 
FALLECIMIENTOS 
Ha fallecido en esta 'corte la distinguida 
señora doña María de Río y Careaga, her-
mana del generai D. Vioenjtíei dio Río, á 
quien, lo mihmo que al resto de la familia de 
lia finada, acompañamosi en e1! sentimiento. 
<»- A los diez años de- edad ha entregado 
su alma á Dios el niño Carlos Manrique de 
Lara y Amar. 
A sus padreé' y á su. abuelo, el teniente 
general Aznar, acompañamos en el' sentL 
mentó. 
^~ En Málaga ha fallecido eí ex diputa-
do á Corte^ D. José CánovaiS' y Varona, so-
brino defl fallecido presidente del Consejo 
de Ministros- D. Antonio Cánovais. 
Era acadómitco profesor de la de Jurisjpru. 
dencia y poseía la gran cruz de Isaibel la 
Católica. 
El cadáver dd' Sr. Cánovas será trasila, 
Don Silverio salió do Fornos ó la^ doce 
de la noche dadas... Frente á la EquátatL 
va so detuvo un momento y, desabrochán-
dose dos botones del gabán, se quitó el ñ&-
xible, se restregó los ojos con la diestira y 
resopló con brío... Era ésta la ((calaveradla» 
anual de don Silverio: asistir á un banque. 
te organizado cada doce meses por ios com-
pañeros do oficina. Ei tal banquete repre-
sentaba para el mttódko y orüeuado buró-
crata un acontecimiento en toda regla y 
por todos conceptos. Disimuladameuto eo 
guardaba el «menú» en un bolsillo y algu-
na rodlajita de salchichón con sus corres-
pondientes aceitunas. Estos ((trofeos)) iban 
á manos do la señora, de Covachuela, la vir-
tuosísima y un poco achaparrada oara mi-
tad de don Silverio. 
Durante ocho días, como mínimum, las 
sobremesas de los cónyuges no eran otra 
cosa que una férvida rememoración de aquel 
festejo culinario, i Qué estupendos manja-
res ! ¡ Qué embrujadas salsas! ¡ Qué v i -
nos ! ; Qué ((complicación)) de copas, cepi-
tas, cubiertos de diferentes formas, platos, 
etcétera, etc.! Y la señora de Covachuela, 
que horizontaba los placeres del yantar en 
un besugo ((bien asado» ó en un ¡(magnífico 
cocido con despojos de gallina», recogiendo 
por fin la fugnte, donde aun aparecían dis»-
persos unos trocitos de patatas guisadas, 
decíale á don Silverio, haciendo mutis para 
la cocina: 
—¡ Qué ((cosas» inventan ios millona-
rios !... 
La brusca parada de don Silverio al sa-
lir de Fomos es indiscutible que respondía 
á tina razón de peso... EJ siervo ded baldu-
que sentíase la cabeza muy caliente... ¡ Aque-
llas dos copas dé Champagne, aquel Rioja 
saltarme, taquel puro formidable é inacaba-
ble... ! Eso, unido á un estómago repleto de 
salmón con mayonesa (se había servido dos 
veces) y de pollo con ((champignon» {del 
que había irepetido también), más las tres 
oopitas de ((Benedictino» y dos borlas de 
charloteo constante y espoleador del insom-
nio, lo habían transfigurado en absoluto, 
Congestionado, con las pupilas muy brillan-
tes y loa ojos muy abiertos, ed señor Cova-
chuela se dirigió hacia la Puerta ded Sol, 
do prisa, erguido, con un contoneo ((donjua-
nesco», y hasta silbando, sin darse cuenta, 
el final de un cuplé picarón... 
Pana llegar á su piso cuarto do la ralle 
de Santa Isabel, don Silverio avanzaba ya 
muy decidido por ei 'lado... opuesto, p sea 
por lia calle de la Montera. Junto á San 
Luis se dió cuenta de su ((distracción» y, 
volviend'o sobre sus pasos, tomó el verdade-
ro rumbo, más do prisa todavía... 
Don Silverio se abismó en un inocente 
soliloquio imaginativo. 
—¡ MagdaJena, medio dormida y con los 
pelos en huelga, saldrá á recibirme muy 
enfadada...! ¡Como todos Tos años!... Se 
habrá puesto mis zapatillas, porqce... ¡ no 
hay otras en casa !... Bufiaindo correrá á me-
terse en la alcoba y desde allí me dirá á 
gritosl: «¿Has cerrado (bien la puerta?... 
¿Has echado el cerrojo?))... 
Luego, más despabillada, y con el embo-
zo á la altura de la barbilla, me pregunta-
rá, mientras yo coloco sobre la mesa de no-
che la pitilíera y doy cuerda al neloj: 
((;Has comido bien? ¿Qué has comido?»... 
¡ Mira !—le diré, mostrándole el ((menú»— ; 
y ella, leyéndolo con algún trabajo, y sin 
sacar fuera de las sábanas más que los dos 
dedos con que aprisiona la cartulina impre-
sa, exclamará, cada vez mas fuerte: ¡ ((Puré 
á Madrid, para ser ¡•nhumado en el parmontier» !... i ) «Salmón 
SERVICIO 'iebSARÁFlCO 
SOLDADOS S E R V I O S A CORFU 
PARIS 19 
El «Echo de París>> dice que ef número 
do soldados servios que han sido auxiliados 
en Albania y llevados á Corfú es de 149.300. 
* * * 
LOS NAVIOS ALEMANES INMOVILIZA-
DOS EN PUERTOS PORTUGUESES 
LISBOA 19 
Ej ex ministro de Negocios Extranjeros, 
gr. Macieira, ha declarado á un periodista 
que, en su opinión, el empleo de navios 
alemanes, inmovilizados en puertos portu. 
gueses, no cambiaría en nada las relaciones 
rueoakvmítnas. 
Las inundaciones en Holanda 
SERVICIO RATHOTELEGRAFICO 
LA ¡rePna Guíltermina visitará á los perju-
dioados. 
AMSTERDAM 19 
Notíoiasi de Holanda dicep. que la reina 
Cruillermina t-one el propósito de visitar los 
lugares perjudicados ¡por la lilitimag inun-
daciones. 
—o 
Declaraciones de lord Kitchener 
SERVICIÓ' T̂ELEGRÁFICO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
Lord Kitohener mani^s^o en ia Cámara 
de los Lores que las t r o j - ^ inglesas habían 
sedo sacadas de Francia y gandes, y que se 
acordó la evacuación de Gallípv^ para mejor 
defender Egipto. 
K t tchener hizo referencia á losi ¿taques de 
los «cuustsilsi á Egipto, la Crenaica y Trípoli, 
o 
cementerio de San Iiddro. 
Descanse en paz. 
EXTIOBABVENA 
Ha sido nombrado beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral de esta corte D. Ramón 
Núñez, á quien felicitamos cordialmente por 
t^n merecido nombramiento, 
ENFEBMO 
Se halla enfermo eT joven D. Ramón Tra-
vosedo y García Sancho, hijo de los duques 
de Nájera. 
NATALICIOS 
Con felicidad ha dado á luz un niño la 
«siposa de D, Fedter co Ballestcr, hija de los 
marquflpes deA^ailverde de la Silerra. 
Ha dado á luz un robusto niño, én Bue^ 
nos Aires, Mrs. Kermít Roasevelt, hija dol 
embajador de los Estadbis' Unidos en. Madrid, 
Mr. Joseph Wllard, 
VABIAS 
Se ha mandado expedilr Real carta die su. 
cesión en el título de conde db La Granja 
á favor de doña María Isabed Manuel dé 
Villena y Alfvarez de las Asturias Bohorques, 
condesa de Vía-ManneT, 
-O- Se ha concedido Rea.f autorización á 
] } , Alberto de Egaña y Bargás para que puo, 
da usar España el título pontfioilo de 
• conde de Egaña 
So ponoede Real licentia á D. Joaquín 
¡Mendizábal y Gjrtárar, conde d!e Peñaflorida, 
nara contraer maífiiD0'"1'*' eon doña Amalia 
Ma oh; irnibarrena y Aguirívb^ngoa. 
La ínclita. Orden mili tai' del Santo Se-
millero, presidida por e¡I; bailío presidente, 
D. Livs ValcrírceT .y Ma^ón, nombró en su 
última junta raipitular isecrétario canciller 
á D, Luis M«iría Cabello y Lapiedra; clave-
ro mayor, á D. Lir'is' Contreras y López Ma. 
t c l^ ; contadior, aT marqués- de OJlivnr; vocal-
consejero, al' marnuós de Lien, y alférez por-
taestandarte, á D. Robustino López Fran-
cos, 
En eT Treconaríro de la Orden figuran 
además ed señor Obisipo de Sión, las) mar, 
queseé de Al ha i da y Ugena, el general' .Ti. 
m^nez Carrasco y Tos Sraf-, Oria de Rued!», 
Rújirla y Arroyo AMaima. 
C O N V E N I O R A T I F I C A D O 
con mayone-
sa» ! !... ¡ | | «Pollo con champignon» ! I !. 
i Vinos... postres, Oh amp agn e... cafe !»... Y 
devolviéndome el ((documento» me dirá... 
como todos los años: «] ¡ Chico, qué cosas!!» 
Don Silverio hizo punto en sus candorosas 
reflexiones. 
Había llegado frente aT portalito de su 
casa. Sacó la llave, y la llave, por un fe-
nómeno da difícil -explioación, no abría... 
Don Silverio pudo comprobar, ai fin, que 
«distraído)', pugnaba por meterla en la ce-
rradura del revés... 
Adentróse en la escalera, un poquitín aca-
racolada y oscura como iboca de lobo. Don 
Silverio se dtetuvo y exploró todos sus bol-
sillos, 
—¡Porra!.,, ¡No tengo cerillas!,,. ¡Me 
las he dejado ^n ej cafe!... 
Y. era un cuarto piso nominal (quinto 
efectivo) adonde el señor Covachuela te-
nía que subir. 
Aquella espiral d^ escalones en tinieblas 
le producía vértigo. En e] primer tramo, 
don Silverio comenzó á sentir una honda 
conturbación espiritual'. Envue.to en sombras, 
tveía» luces vivísimas que, apareíciendb y 
desapareciendo en un segundo, le permitían 
no obstante ver una procesión de camareros 
con bandejas y unos salmones bípedos que 
stí convertían de repente en colosales bote, 
lias de champán, • 
—¿ Por qué me habré dejado las cerillas ?—• 
balbuceaba sudoroso y escalofriado don Sil-
verio. 
A la altura dej segundo piso, el buen hom-
bre no pudo menos de exoiainar: 
—¡¡Brr . . . r ! ! 
Sug narices, auchotas y bermejas, habían 
dado un tremendo aldabonazo en la pared 
frontera del descansillo... Ya en el último tra-
mo del tercero, el trausnochador se vió aco-
metido de una pavura horrenda... Entre las 
sombras ee le antojaba ver un hombrá aga-
zapado, ei relampagueo da un cuchillo homi-
cida... 
—¡Gracias á Dios!... ¡Ya he llegado!— 
hubo de balbucear don Silverio, buscando á 
tientas la oerraduTa y haciendo • toda clase 
de esfue'rzoe para introducir la llave, 
¡ Inúti] todo! 
—¡Habrá que llamar!.,, ¡No hay más re. 
medio!... 
Y jadeante y temíbioroso oprimió ejl bo-
tón de un timbre, 
Efl. ctin-tín» vibrante, ejecutivo, se perdió 
en la oqxiedad, en e]. silencio,.. Segunda, 
tercera llamada con idéntico resultado, Don 
Sikerio, con una angustia' trágica y absur. 
da, decidióse á llamar brutalmente á puñe 
tazos. 
:—¡ Pobrtí Magdalena!... La habrán ase-
sinado?... ¡Qué horror. Daos mío!... ¡Qué 
«postre» de banquete!... 
Detrás de la puerta hubo de oírse un ru 
mor confuso de dos vooes quedas... 
—¡ No abras!—decía una voz" varonil. 
Mientras ja otra voz, d^ mujer, respondía 
•—¡Cállate!... ¡Déjame!... ¡No tengas 
miedo!... ¡Déjame!... 
Don SiU'verio, estupefacto, loco da ira, me. 
sábas^ loa cabellos! grises con verdadera 
furia. 
—¿Qué quiere usted?... ¿Qué desea us 
ted? interrogó entreabriendo el ventanillo, 
la voz femenina. 
—¡ Abre!... ¡ ¡ Abre inmediatamente! I . . 
¡ Nada de escándalo !... ¡ j Pronto!! 
—Pero ¿ quién es usted P 
Canallas!,,, ¿Y me ¡o preguntas tú? 
¡ ¡iSiiverio!!,,. 
La voz de hombre se oyó ahora rotunda y 
agria. 
—¡Se ha equivocado usted, de piso, se-
ñor !... ¡ Este es él tercero!... 
Y al rumor de unos pasos que se aleja-
ban, don Siltverio pudo aún oír la misma 
voz femeniína, que decía: 
—¡Qué imbécil!... 
¡Imíbéoil1!... ¡Bueno!,., ¡Era incluso para 
dar las grapias por el «piropo» ! Y don Silve-
rio, respirando á sns anchas, continuó su. 
hiendo la escalera, ¡ Noche terrible fué que 
, e] sencillo burócrata no olvidará jamási! La 
confesión de sus aventuras encendió &a ira 
á su «media naranja», ¡ Qué granizada de 
reproches, qué ultrajantes sospechas!,,, ¡El 
borracho!... 
—¡Maigd'aiena, óyeme, escúchame... m i r a 
qué ((menú» !...—damó don Silverio, apelan 
do al último recurso. 
Pero Magdalena, haciendo añicos la pre-
ciada ((joya» culinaria, decíale, con una es-
pecie de bramido: 
—¡Este será el último "Banquete! 
Y en efecto, hace tre.g años que el señor 
Covachuela no ha vuelto á comer fuera de 
casa, 
CURRO VARÜAS 
CRITICAS TEATRALES E N INFANTA ISABEL 
CC 
LOL1TA TENORIO 
C O M E D I A E N D O S A C T O S , O R I G I N A L D E L O S S E Ñ O R E S 
M U Ñ O Z S E C A Y P E R E Z F E R N A N D E Z 
La ñ o l a mercante del Wolga, 
en peligro 
SERVICIO 3ADIOTELEGR/SFICO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
ET «Russlcija ,Wjedomo-sti» teme que la 
flota mercante del Wolga pueda helarse, per-
dx-ndoteie; lo qua significaría un daño de 
20 millones de ruiblos y 1« desorganización 
del traspeote de víveres. 
o 
La Prensa parisiense no tiene papel 
SErtWCIO RADIOTELECRA'FICO 
ÑAUEN 19 (10 nu)' 
Tos? ne^ódieoí de París, «Journal», «Ma, 
V. «Petit JonmaOj, y «Petób Parisién», 
j m ' i r p r o r í¿nco días á la semana 
WASHINGTON 19 
El Senado ha ratificado el convenio por 
A) cnoi Nicaragua cedía á lo8 Estados Uni-
dóá el camine interoceánico, en el territo. 
rio de Nicaragua, cuya basp naval será la 
bahía de Fónseca. 
Postal de Ahorros 
„ •& l^s restantes díais ürtco páginas, f - , 
sois, á c,Visa oon «"a"1 la' faltó ^ P ^ * 
Ayer se firmó por ¡nínunistrador de la 
Caja Postal de Ahorros, Sr. Moreno Pine-
da; el abogadb del Estado afecto á la BL 
rección de Comunicaciones, Sr. Muñoz, y 
los arquitectos Srctí. Palapips y Otamendi, 
además de los contratistas, ei íicta fija la en. 
trega de la parte del ntíevo edificio de Co-
iTaos dest nada al eenvicio da Caja Postal 
de Ahorroo. 
Por la tatdij. á las tres' y media, visita, 
ron las ofici.-.as, y* perfectamente instala-
das, el director general de Comunicaciones, 
Sr, Franeo3 Rodríguez, y loe ge¿«re^ quo 
constituyen ei Consejo do Administración de 
ia. instlbuición de referenoia, los cuales asis. 
tieron en su mayoría. 
Lai Caja Postal do Ahorros fufficionará 
en el ala del palacio quo se levfenta má.s allá 
del arco do entrada aj pacaje. La instala-
ción está hecha según las modernas exigen, 
cias de los etivicios bancarios. 
EJ lunes próximo coiruenzarán á practicar 
les ensayos preciso? los funcionarios del 
Cuerpo de CorreoB. 
El día 12 dol próximo Marzo comenzará 
á funcionar el nuevo Bervicio, 
La comedia estrenada ayer por los sc 
ñores Muñoz Seca y Pérez Fernández es 
de corte muy distinto á otras anteriores 
que se les aplaudieran en el teatro Cer-
vantes, 
Recordemos á «Trampa y cartón», que 
puede citarse como obra antonomásica, 
de un ciclo consagrado al- retruécano, 
al equívoco, al astracán, y en el que, si 
siempre abunda la ingeniosidad amena, 
el verdadero arte no interviene para mu-
cho. El Sn Muñoz Seca, espíritu culti-
vado, sintió en varias ocasiones la nece-
sidad de hacer literatura y volar más 
alto, pues para algo tiene alas. Ultima-
mente, en «El roble de la Jarosa», salió 
airoso del empeño, «Lolita Tenorio» nos 
demuestra que e?< Sr, Pérez Ft ínández 
también acompaña i su colaborador en 
el ansia renovadora. 
Les felicitamos y nos felicitapios por 
ello. 
Una joven sevillana, hermosa, buenL 
sima, pero algo extraña, que simultanea 
los deportes típicos de montar á caballo 
y derribar becerros con los exóticos de?-
automóvil y del1 polo; que frecuenta el 
trato de criadores de reses bravas, de 
garrochjstas y de toreros, dando ocasión, 
no motivo, á la maledicencia para que 
calumnie, ésa es I^olita Teporio, 
Un primo suyo, catedrático de Litera-
tura en la Universidad hispalense, al 
que ella no conoce ni de vista, se en-
amora de su palmito, y aunque él lo nie-
gue, aunque no lo crea, de su carácter, 
arbitrario y rebelde, 
La excentricidad de su primita le ofre-
ce ocasión de tejer un idilio silvestre. 
En un cortijo pasan una temporada Lo-
Jita y su tío, disfrazados de caseros; y 
e'' profesor, convertido en falso gañán, 
la corteja y la enamora, á su pesar de 
ella. No hace falta decir que en el momen-
to oportuno se descubre la trampa de 
la supuesta gañanía, y el público senci-
llo, al que gusta que 'as comedias «aca-
ben bien»; es decir, en matrimonio, que-
da satisfechísimo. 
En el hilo de esta acción se engarza 
la pintura de varios tipos populares: el 
criado, siempre risueño, que no sabe de-
cir dos palabras sin lanzar un ¡ole! ; el 
aperador tosco y redicho, que presume 
de formas sociales; el sacristán pinture-
ro, el administrador tímido, el anciano 
sacerdote, Padre «Paiariu)», y la mujer 
del pueblo semianarquista, que conclu-




No cabe disimular la inconsistencia 
inverosimilitud de la doble é inocente su 
perchería en que descansa toda la come 
dia. Es casi imposible que en el cortijo 
nadie conociera á los «amos», y todo el 
mundo los aceptase por «caseros», na que 
Lolita no sospechara que el catedrático 
era catedrático y no un patán de tantos 
Mas, admitida la ficción, las escenas 
sentimentales entre los dos protagonistas 
son delicadas bellas, y denotan exquisi 
ta habilidad. El carácter del noble tra 
dicionalista, todo caballerosidad y ap^' 
miento; el de Lolita, y el de a m a ^ r 
están bien tratados «* ^ \ 
é- del Padre ' J seguidos. No asi 
e^aet raare >vrajar¡to> el del administra-
-^r y el de la revolucionaria, un poco 
vulgares, y los dos primeros, recargados. 
En conjunto, «Lolita Tenorio» es una 
producción estimable y distraída, y lo 
será más si se alivian algunas escenas. 
Sobre todo, debe aplaudirse por la 
orientación, por el esmero en el estilo y 
por la honrada alteza y limpidez de los 
pensamientos y sentires que en ella se 
enaltecen. 
La señorita Palóu interpreta en «Loli-
ta Tenorio» un personaje muy conforme 
á sus dotes artísticas y descuella por la 
naturalidad, ya fosca y brava, ya tierna 
y rendida. 
El Sr, Hernández es un actor proteico, 
que aun no hemos visto equivocado. Ayer 
dijo el cuento de la «Princesa y el pas-
tor» primorosamente. 
En papeles secundarios se hicieron no-
tar la señorita Robles, la señora Siria, 
el Sr. Vüches y el Sr, Díaz Adame, 
Al final de los dos actos fueron llama-
dos al proscenio los autores, aunque no 
faltasen protestas, á nuestro juicio in-
justificadas, 
R A F A E L R O T L L A N 
Para ia diabjtes y la albuminuria, 
AGUA DE V i L L A Z A 
Tedas las casas qua se dedican á la venta 
tío abones oufmíoos ó minerales expenden 
NITRATO DE SOSA DE C H I L E 
T'fi la Ddrgn^i/m del Comifr del NHrafo 
de Sosa de Oh&e, Almirante, 19, Madrid, 
se resuelven gratuitamente las oonsuilrta» re_ 
Tativas á Ta aplicaciotí de este abono, que se 
hagan por carta ó verbalmemte, y se envían 
foJletos que tratan de la fertiilización do los 
di"cr>os . cuítive^ que pueden initeresar al 
agricultor español. 
D E L A POLITICA Y L A VIDA 
o 
Al secador francés, M. humbert, le ha 
grcinjcado inneyublz automlud h campa-
ña que hizo, relativa á la fabricación de 
cañones y proyectiles. 
Se comenzó por caiificarla de antipa-
triótica para condhiír por co^fcMr que era 
razonablo, y necesaria, ajustarse en ipdo 
á sus conclusiones y cvnvenir en que á ella 
se debe la presente qctividad de las fábri-
Cda ¡raí1 cesan é inylesas, que permiten d ia 
artillaría aliada conirarreb'tar ten FrUivciy 
la germánica. 
Ahora, M , Rumbert ha emprendido oíra 
contra Iqs lentitudes, c&ivtra la, relativa 
inacción de la uEHente», contm el «xio-
ma miles de veces Repetido, á cuyo patrón 
se acomodan los francoingleses deisde el 
principio de la íuc/io y en el cual fundan 
sus nujAjores esperanzas: «Teñir, rei4er, dw-
rer, c'est vaincre». «Besistir, ¡¡mUnteíke'rue 
firme, ganar tiempo... eb vencer.-» 
El clarividente senador opone á lo qu^ él 
considera un sofisma los siguien-t&s razona-
mientos : 
«Sé muy bien que se cuenta con ei tiempo 
para, poder aplíaptar ad eaiemigo ̂  se nos 
predice el aplastamieoito fatal d'e Alema-
nia. Es una ilusión peligrosa. Alemania se 
desgasta, on efecto, pero á la vez economi-
za sus fuerzas, 
Que nuedjras administraciones y nues-
'tros grajides Estados Mayores se dlespier-
ten. por fin de su entorpecimiento. Mientras 
que nosotros esperamos, mueistros enemigos 
obran. Mientras nosotros enviamos notas y 
pronunjciamos discursos, ellos pegan,. ¡ Que 
todos aquellos que disponen de alguna au-
toridad en Francia salgan por fin db la 
vieja rutina! 
Todos los días el sacrificio ¡nacionall Ble 
acentúa. No debemos decir que el tiempo 
trabaja por nosotros; lo que debemos hacer 
es trabajar para abreviar Ja duración de 
[a horrible prueba. No hay otra salida que 
Ta victorila, y bace ya demasiado quo nos 
hemos contentado con esperarla; hoy hay 
que saber quererla.» 
« « * • 
Escribe «España Nueva»: 
«Todo^ los días venfimos insistiendo on 
((España. Niieva» en algo que ya ha trascen. 
dido de nuestro periódico. Con hechos hemos 
predicado lo que hoy muy oport-unamenté 
aconseja «El Liberal» y recoge también '«El 
País». ¡(Las ideias no pueden cristalizar úni-
camente por ia labor periodística: es nece. 
saria la propaganda continua, perseverante, 
resuelta,, en el mitin, en la conferencia, en 
la misma manifestación popular.» 
Lo mismo, lo mismo, lo mismo hemos pro-
pugnado en EL DEBATE hasta la pesadez, 
aunque dirigiéndonos, •naturalmente, á las 
derechas, ¡incluso la particularidad, el por. 
menor, de que no hasta la labor periodís-
tica! 
Pero «España Nueva» continúa escribien. 
do, y después de decir que, con motivo de 
•la próxima campaña electoral, la- propagan-
da en cuestión es aún más oportwna y pre-
cisa, añade: 
((En la última reunión celebrada por él 
Comité do la Agrupiación Socialista Madri-
leña acordó ésta convocar á los partidos 
conjunción a dos para tomar resoluciones en 
este sentido, ((Y los jefes y directores de 
las diversas .agrupaciones republicanas, que 
.han llegado á una inteligencia» para dar 
en forma la batalla á los elementos monár. 
quicos, «están dispuestos á sacrificarlo todo 
con tal de llevar á las Cortes los hombre 
de más prestigio y de más relevantes condi. 
cienes de nuestro partido,» 
Estamos seguros de que, refiriéndonos á 
las fuerzas derechistas de toda España, po-
dremos en breve afirmar también nosotros 
otro tanto, para poder, como «España Nue. 
yán, confuir en que, aun cuando la batalla 
sea dura y complicada, el triunfo será nues-
tro, . i 
« « « 
Abro al azar el número del 15 de Febrero 
de «Cultura Hispanoamericana», revista que 
es órgano del Centro del mismo nombre, y 
hallo los siguientes... errores, que por ho. 
rror á las palabras fuertes no quiero califi-
car en todo rigor de Justicia: 
«Maestro.—((Nada hay» casual ((ni pro. 
videncial» en el mundo, «si por providencia 
so entiende la posibilidad de fuerzas sobre-
naturales engendradoraa de actos producto 
res de efectos preparados y previstos^ C^.* 
la Humanidad supone frecuénteme^(.0 \a 
terveoicíón de algo maravill-so para ^ 
carse cosas que lo p a r ; ^ estu,pendas. eN-
el providencialis-o do Bo&suet y do pascal)) 
m el 8,00 ̂ enta'¡ismo de los modernistas «tie. 
ne^ realidad posible». En la guerra, como 
en todos los hechos humanos, puede haber 
previsión de algunos hom/bres, epero no pro-
videncia do entes suprasensibles, que, si 
existieran, procederían espirituaimente, se. 
gún su naturaleza», y no con furia de mons-
truos feroces capaces de devorar reflexiva, 
¡mente á sus semejantes,» 
No le vamos á probar ahora al señor 
M. B. Navas que hay Providencia ni que 
existen entes suprasensibles. El negarlo, el 
dudarlo es una herejía y un error filosófico^ 
que impMcan la negación aun de la existen-
cia de Dios y del alma, y de la libertad, 
por tanto, de todo dogma y toda moral. 
Pero sí le vamos á recoger dos ídistraccio-
nes» (no son errores, son distracciones) muy 
impropias de cualquier cultura... hispano-
americana ó siriocaldaica. 
Primera distracción: 
La intervención de la Providencia que 
defendemos los providencialistas no es algo 
maravilloso, sino «natural», naturaMsimo; 
consiste, sencillamente, en la disposición de 
las actuaciones de las causas segundas y na. 
turales (sin perjuicio de la libertad de las 
que son libres), para la rcaliza-ción de un fin 
que generalmente éstas ignoran. 
Segunda distracción: 
El providenciaíismo no es de Bossuet ni 
de Pascal. Antes que el águila de Meaux 
escribiese su «Discurso sobre la Historia. Uni-
versal», San Agustín, el águila de Hijwna. 
había escrito su «Ciudad de Dios», donde de 
preconiza el providenciaíismo. X todavía an. 
tes un publicista español, Oiosio, había esci\ 
to su uMaesta Mundi», prlncni. Ilistoria 
Univermi jirovidentialisiu. X mucho antes 
se habían escrito los «Libros de los Beyes». 
Y ¿qué son los «Libros de. los Beyes» sino 
una historia providencialista ? ¡Hasta el «Gé-
nesis» puede considerarse como taU... 
Pero, en fin, lo grave es que cuando se 
nos habla de hispanoamcricnnismo creemos 
que se trota- de una acción á la que pode, 
mos contribuir todos, y luego resulta que no 
es asi, antes, todo lo contmrio. 
¡Más vale saberlo! 
R. R. 
DEL CAMPO SOCIAL 
LEYES 
INCUMPLIDAS 
— — o 
Emilio Faguet, el más liberal—y el 
más sutil—de los escritores franceses 
contemporáneos, observa que nuestras 
Constituciones «liberales» vienen á cons. 
tar de dos únicos artículos: i,0, e!- ciuda-
dano goza de todos los derechos; y 2 , ° , 
las leyes orgánicas se encargarán de re,, 
ducir esos derechos á la nada. 
Parodiando esta observación, que en-
cierra mucha verdad, podemos decir en 
España : «Las leyes colman de pnvile, 
gios á los Sindicatos agrícolas; pero !os 
funcionarios del Estado se encargan de 
hacer con esos privilegios lo que las le. 
yes orgánicas con los derechos del ciu,. 
daño.,,» 
Vaya un ejemplo. Las Cooperativas es-
taban sujetas á la contribución industrial, 
por el Reglamento de 28 de Mayo, dé 
1896, tarifa segunda, número 8 ; pero la 
ley de LItilidades de 27 de Marzo de igoo 
desglosó de dicha, contribución todas las. 
Cooperativas, dejando «sin valor» lo pre_ 
ceptuado en el citado Reglamento, de-
jando las «obreras» libres de todo imj 
puesto y sometiendo las. restantes—y,, 
por lo tanto, las formadas por Sindica-
tos agrícolas—el impuesto del 6 por 100 ' 
sobre las utilidades. Impuesto, dicho sea 
entre paréntesis, y para evidenciar cómo 
las leyes se muestran protectoras de los • 
Sindicatos, suprimido por. la ley de 28; 
de Enero de 1906 para las Cooperativas 
agrarias que no repartan dividendos. De 
modo que las Cooperativas de los Sin_ 
dicatos agrícolas que no reparten divi-
dendos y no son comercios, sino que 
sirven sólo á los asociados, están libres 
de la contribución industrial por la ley 
de 27 de Marzo de 1900 , y libres del 
impuesto de utilidades por el art. 6,° de 
la ley de 28 de Enero de 1906, ¡ Pues los 
agentes del Fisco obligan á los pebres 
labradores á pagar contribución uidus» 
trial por sus mcKlestas Cooperativas, in-
cluso cuando el Sindicato se Umita á. 
comprar unas toneladas de abanos quL 
micos para los socios!... 
Otro ejemplo : Por Real decreto de "4 
de Septiembre de 1904 se concede fran-
quicia postal á'las Cámaras y «Sindicatos 
agrícolas», para comunicarse entre sí yl 
con los organismos centrales, Y la ¡m» 
portante ley de Sindicatos agrícolas, que 
debemos al Sr, Gasset, últimamente ci-
tada, en su artículo i . * , párrafo último,, 
dice textualmente: «Se «considera» tam_ 
bién «Sindicato» la «unión» formada por 
Asociaciones agrícolas»; es decir, las Fe, 
deraciones agrarias, ¡ Pues en varias A d , 
ministraciones de Correos, por lo menos 
se niega la mencionada franqnicia á las,. 
Federaciones, so pretexto de que una 
Federación no es un Sindicato, sino un^ 
unión de Sindicatos!.».: 
Vaya un tercer ei/emplo. El art, 6.a ráe 
.la citada ley de "Sindicatos comienza de 
este modo; '^Quedan exentas de los, im-
puestos d.-& «timbre» y derechos re-ales la 
«constitución», modificación, «unión» ó 
disolución de Sindicatos agrícolas,» ¡ Pues 
en los Gobiernos civiles exigen que las 
instancias encaminadas á constituir un 
Sindicato vayan en papel sellado, «argu. 
yendo» que, como el Sindicato aun'no, 
es Sindicato, no pu'ede gozar de la exerjJ 
ción que por dirJho artículo se concede 
á esas Asociaciones! ¡Como si la ley 
fuera á merncionar la «constitución» de 
Sindicato-s «ya constituidos»! 
Ejemplos no menos elocuentes podrían 
mi,,.tiplicarse indefinidamente. Vea, pues, 
el lector cómo no hubo injusticia al afir-
mar que los funcionarios del Estado ha-
cen con los privilegios concedidos por 
las leyes á los Sindicatos lo que, según. 
Faguet, hacen las leyes orgánicas con loa 
derechos del ciudadano... 
¡ Reducirlos á la nada! 
A R B O L E YA MARTÍNEZ 
Exp osición cí e íotografí as 
El Sindicato de Iniciativa (atracoión de 
fonasteilos), de Tairagona, ha organizrjáo 
un concurso y exposición d^ fotografías, que 
tendrá lugar del 22 al 30 de Abril de 1916. 
A él podrán conctirrir todos los fotógrd' 
fos, profesionales y aficionados, de naciona-
lidad española ó que residan en España, 
El pla^o de admisión 5,e cerrará á las diez. 
JíS noche dd 15 de Abril próximo. 
EN E L CÍRCULO 
T R A D I C I O N A L I S T A 
Conferencia del Sr. Larramenri}. 
Sobre «Política general» deeaiTolló ayer, 
á las s ete y med'ia, en 'la Casa de los Tra^ 
dicionalistas, su anunoiada conferencia el 
presidente de la Juventud Jaimiista de Ma„ 
drid, D. Luiis Hernando de Larramendi^ 
Comenzó ett elocuente conferenciante dedi-
cando un recuerdo al finado poe.ta Rubén 
Darío, en cuyas és-trofas latió el amor de 
ila raz» y la aspiración de una nnióu íntimia 
de la metrópoíli con sus viejas oc/icnial, en, 
derezada á oonsegupr el comúr. engrandecí, 
miento. Para ello debemos esperar el! fin do 
la tragedia europea y fomentar el espíritu 
de ciudadanía. 
Hiao gala de conocimi.entos h/sitóricos. ex-
poniendo el panorama 'Je las diversas escue-
las políticas á través' do los. tiempos, y eft. 
ñaló eí cambio operadió en la sociedad con 1* 
revolución francesa^ 
Corrilbatió la preocupación, hecha carne 
los españoles, do que todos debemosi i n ^ -
venir en la vida públiica, motejando 
conducta de grave error. 
Ensallzó la cooporaoón humana y s e ü ^ 
como un deber encauzar las condiciones in' 
dividualea al bien, dentro de la Relig*11» 
que debe servir al hombre de guia cuando oe 
administrar eus enorgíais. se trai/a. 
Definió elocuentemente el! pr'incipio & ^ 
ciedad, afirmando que el hon.bre de carao-
ter eminentemente sociabíle^ necesita un or* 
den aí que sujetarse. 
Elogió el sistema de gobierno de la nio, 
narquía reprosontatti va, con un Parlnmen 
quo sea verdadero Tepre>sentanto de ^ a,s' 
ipiracinnesi del país*. 
Ahogó por b unión oon Port"-^1 J ^ 
la América Apañóla, b^c de nuestro futurq 
engrandecimienito universal. - f , 
Temv*,n tratando de -Ta fcf*>J quo vendlr* 
dospné. dol día - n qu« reine la paz; Yâ or 
0 . 0 puede acarrear él imnenaWo do * 
m * g a ñ o l a , pues vuelve a rev.-.r en n u ^ 
t W . M - + .-Pí-vtu de 3a reeonqn^ta <* 
ft9e e-trocho .abrazo'de «mor ^ue se da nue^ 
tra raza á +varé« de Tos n i a ^ s . 
E1 nmmoroso póblico, c^mpnesto en sru JO* 
yoda de jóvenes, hizq objeto al oult^ con-
ferenciante de una prolongada ovación^ 
M A D R I D . A ñ o V I Núm. 1.564. 
D E B A T E Domingo 20 Tde Febrero 'de f9/6. 
P R O V l N C t A S 
GRAVE SITUACION POLITICA 
EN BURGOS 
EL A L Z A DE LOS FLETES Y EL COMERCIO 
BARCELONES 
L A H U E L G A A Z U C A R E R A D E C A L A H O R R A , S O L U C I O N A D A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ALBACETE 19 
La huelga íle obreros zapateros de la fá-
brica, de Andrés Sendra, de Aitmansa, CQpti_ 
aún. pucífieamente. 
Los buelguistas son 150. 
• #' • 
BARCELONA 19 
El estado do las liuel|gas es estacionario. 
Anoche cedehrarou una reunión los obre, 
ros pcrtem i i'iuei á la Sociedad La Cons-
tancia para verificar un acto do propagan, 
da societaria. En él acordaron celebrar el 
próximo martes otro mitin en el vecino lu-
gar de Pueblo Seco. 
Loai obreros tipógrafos edebrarán ma. 
ñaña un mitin societario en los locales de 
ia ya casi extinguida Sociedad Arte de Im-
primir, con propósito do ver de dar nuevo 
impulso á la misma y de estudiar las bases 
que conviene presentar á los patronos im, 
preeores. 
Los obreros de la Sociedad de carga-
dores y deócargadores de Ha, línea ferrovio^ 
ria de Madrid, Zaragoza y Alicante han in-
greeado en la Confederación general del Tra_ 
bajo. 
También se han reunido los obreros al-
bañilesi para conocer ej resultado obtenido 
respecto á las bases que elevaron á los pa. 
tronos por mediación del gobernador, señor j f^as contrilnwaa 
Suárez Incl.án. A este efecto lo ha visitado 
una Comisión en siu despacho oficial. 
De igual modo ha recibido el gober-
nador la visita de una Comisión de albañilea 
de la estación de Villanueva, para, pregun. 
iarle si ej Sr. Alba le ha remitido devueltas 
las bases de arreglo que estos obreros huel-
guistas propusieron. 
Continúa desarrollándose el tema in i . 
ciado ha pocos días sobre la limitación ai i 
empleo de la» lenguas regionales. 
Hoy ha visitado al Sr. Suárez Inclán una 
nutrida Comisión de presidentes de entida-
des económicas y cullrturales de Barcelona, 
para entregarle una sentida instancia., en 
tos, para demostrar entusial^a adhetsdón á 
las entidades' loca;!es. 
Una, imponente man íestación acompañó al 
Aviintainiiento á entregar »UB dTimisiones. al 
Gobierno civil, ditre aclamaciones entu|-iiés. 
ticas. 
Al regreso, el aloalde, desde un balcón del 
Ayuntamiento, pronunció un elocuente dis-
curso, que fué ovacionado. 
Los man fesitantes se dirigieron después á 
la. Diputación,. 
F\> muy elogiado el comportamiento del 
aícai'le, Sr. Ahnuaam. 
* * * 
LOGROÑO 19 
Ha quedado resuelta la huelgâ  do los 
obreros de la Azucarera de Calahorra,. 
* * * 
ORENSE 19 
Numerosos obreros se presentaron hoy en 
el Ayuntamiento para pedir trabajo. 
E] concejal d^ la minoría católica, señor 
Ginzo Soto, propuso, y así se acordó, ped'ir 
a] Gobierno la realización de vanas obras 
pend'ientesi, modo dte solucionar la crisis, 
ya que el Ayuntamiento y la Diputación 
oareoeiu de fondos para emprender traba-
jos. 
Los Obreros están muy excitadosi. 
* * * VALENCIA 19 
La Prensa de las derechas pide á los cató-
con sus donativos á la 
construcción de un nuevo edificio-convento, 
destinado á las monjas dte San Gregorio, pues 
el que actualmente ocupan está ruinoso. 
Por el acuerdo del Ayuntamiento res-
pecto á la altura que deben tener los edifi-
cios, han quedado efn trabajo numerosos 
obreros. 
La Junta mixta 3^ subsistencias estu-
dia la sohición del conflicto creado con la 
subida del pan. 
* * * 
VALLADOLID 19 
Ha regresado de Madrid el Cardenal Ar-
zobispo, Sr. Cos. 
En el Palacio Arzobispal se reunió 1* 
Comisión organizadora de las fictas del Cen-
ia que se protesta respetuosamente contra la I tenario dél P. Alonso Rodríguez, de la Com 
preténdída limitación 
Todavía no se h a recibido el Real de. 
creto nombrando alcalde al Sr. Ríus y Ríus. 
•4- En la Asamblea' do consJumidoros de 
gae_, preparatoria de la que se celebrará el 
jueves, todos los oradores dirigieron rudos 
ataques á las Compañías del gas, y encare-
cieron Ja necesidad do adoptar medidas para 
conseguir que vuelva al precio de antes. 
El alza de los fletes preocupa á la i n . 
dustria y al comercio, agravando esta pre-
ocupación el rumor de que Inglaterra va á 
prohibir en absoluto la exportación de car. 
j&ón. 
(Según parecOj, el director general de Co. 
mercio, Sr. Sala, tiene en •estudio el proyec-
to de obl igar á cuiatro ó cinco buques espa. 
ñoles de tonelaje superior á 5.000 toneia^ 
das, á que hagan viajes á los puertos del 
Alediterráneo con fletes prudeoicímloe. 
Esta medida, si llega á realizarse,, podrá 
conjurar en parte el conflicto que se ave. 
ciña. 
.4. El Centro de panaderos de los pueblos 
agregados ha dirigido un manifiesto al p ú -
blico combatiendo las Cooperativas que han 
fundado los grandes fabricantes, por enten_ 
«ler que arruinarán á gran número die pe-
queñas industrias. 
^ El domingo, 27, se i n a u g u r a r á la pía. 
Í'.A de toros monumental. 
Frociiguen los trabajos preparatorios 
para la solemne coronación canónica do la 
.Virgen de Quoralt,, Patrona do Berga. 
La cantidad suscrita hasta la fecha es de 
40.000 pesetas en metálico, sin contar el 
valor de las preciadas joyas que se han re-
mitido por generosos donantes con destino 
a ila artística y valiosa corona, cuya con. 
fección está confiada á la joyería de la se-
ñora viuda é hijos de Cabot, de esta ca. 
¡pital. 
Se encuentra en Barcelona, proceden-
te de Viena, el embajador extraordinario de 
la. República Argentina en Austria.Hungríaj 
D. Fernando Pérez, con su señara. 
Ej martes marcharán á Madrid, y después 
T i s i t a r á n varias regiones españolas. 
En Abril' regresarán á la Argentina. 
- • - E l ministro de la Argentina en Ma-
dñd, Sr. Avellaneda, ha. salido para España, 
á encargarse nuevamente de su destino. 
Según los datos que dicho señor ha reco. 
g í d o , resauta que las importaciones de la 
Argentina en España- han sido, en 1915, de 
243.808 toneladas de t r i g o y 
202.793 de 
••- La Asociación de fabricantes de hari-
na de Barcelona ha manifestado al cónsul 
general de JBarcelona- que este año el déficit 
será de 400 á 500.000 toneladas de trigo. 
Se han realizado compras de la mitad de 
esa cantidad á ios Estados Unidos y á la Ar-
gentina, y so hacen otras de maíz para el 
próximo Marzo. 
So realizan gestiones para la adqui. 
eioión do barcos austriacos refugiados en 
nuestros puertos. 
La huelga de albañiles del Hospíjjjo de 
Villafranca ha sido solucionada. 
Siguen san entrar al trab jo los albañilea 
que t r a b a j a n en las obras de la Compañía 
de Madrid, Zaragoza y Alicante. 
• • * 
BILBAO 19 
Este tarde ivfa'tó el Obispo de la diócesis 
el loCKÍ social de la Biblioteca de Buenas 
Letras. 
Continúa e*! temporal impidiendo salir 
á lo« buques" ije pesca. 
Se ha ceUefbvnado en la Plaza Nueva el 
séptimo mercado aerícola, que estuvo con. 
•curr di s imo. 
-•- En Monte Marchen, jurisdicción de 
Castillo Elejebeitía, ha sido hallado el ca-
í ' iver de León Dunabe tia , de retenta y cua-
tro años de edad y vecino Je Larznberna. 
En el teatro de los. Campos Elíseos ha 
fiado conferencia D, Gabriel Maura, so-
bre el t^ma-rNaturalización del' prasaTri^nto 
<'spañol». 
Los mairvristas le obf equ-arán mañana con 
nn banquete^ 
Luego regP&MíPB á Madrid. • • • 
BURGOS 19 
El pueblo, imíigrifldo por la actitud del 
'lobierno en el apunto del mercado regu-
lador, ha hecho hoy una manifestación do 
enérgica protesta, habiendo dimitido, con 
^ra'-f0r irrovociable, el Ayuntamiento en 
dono y ]a Diputación. 
E l comercio ha cerrado sus ©stablecimi en. 
pañía de Jesús. 
La fiesta, para la que reina gran entu; 
siasmo, se celebrará ej día 21. 
La Junta de Defensa Nacional 
En el Ministerio de la Guerra se celebró 
ayer tarde, bajo la presidencia del Reyj ja 
anunciada, reunión die la Junta naa onal de 
Defensa d^l Reino. 
Comenzó la reunión á las cinco, en el des-
pacho del ministro de Ja Guerra. 
El Rey, que vestía uniforme de capitón 
general, de diario, llegó acompañado de su 
ayudante, el general' Fernández Silvestre. 
Ai pie dfe Ja escaíera central tietl falaclo 
d<3 Buenavista fué recibido el zaóáafta* T«* 
el jefe d^l Gobierno, conde die Romanones; 
los ministrog de la Guerra y Marina, gene, 
rales Luque y Miranda; los ex presidentas 
del Consejo Sres. Dato y Maura ŷ  marqués 
de Alhucemas; los capitanas generales mar_ 
qués de Esteilla y conde de Villamar; el jefe 
del Estado Mayor del Ejército, capitán ge-
neral marqués de Tenerife; ej jefe ctel Esta-
do Mayor de ]a Armada, general Pidal, y 
el secretario del Estado Mayor del Ejército, 
general Fernández Llano. 
El condé de Romanonetsí había llegado 
acompañado dej ministro de la Gobernación, 
quien después se trasladó á su departamento": 
El i Sr. Maura se había trasladado, á pie, 
desde su casa al Ministerio. 
La importancia de esta reunión d^ la Jun. 
ta d!e Defensa nacional es grandísima, pues 
de ella han de salir las bases, que para ««or-
ganización del Ejército y de las defensas 
nacionales ha do <?studiar <f\ Estado Mayor 
Central. 
A más ofreció esa Junta la novedad de ser 
Ja pr méra que .'eo ha celebrado, defepués de 
su reconstiitución, asistiendo á ellai los ex 
presidentes del" Consejo Sres. Maura, Dato 
y marquic'e de Alhucemas. 
De ponente de Ja Jnnta actuó ej señor 
ministro de la Guerra. 
Terminada la junta, fueron olfeeqniados 
los reunidos con un «lunch•. 
DE LA CASA REAL 
Su Majeritad el Rey recibió en audien_ 
cia á los señores Obispos do Túy, Solsona, 
y auxiliar de Málaga. 
El Prelado de Solsona presidía una Co-
misión que invitó á Don Alfonso á que 
asistiese á la coronación do una Santa en 
aquella dióce^i*-
También fueron recibidos en audiencia 
por el Monarca, los Sres. D. José Elias 
do Molíns, D. Andrés Boet, D. 8. Baselga 
y D. José Florite. 
Fuera de audiencia recibió Don Alfonso 
á los Sres. Merino y López Muño*. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
paseó, oij automóvil, por la Casa de Cam. 
po, en compañía de sus augustos hijos, y 
después recibió en audiencia á la mar-
quesa de Rocamora y familia, á la mar. 
quesa vinda de O'Gávan y á la condena 
viuda de Adanero. 
Los* Reyes frieron cumplimentados 
por el ministrq de Instrucción pública, 
acompañado de su distinguida esposa. 
Su Alteza la Infanta Doña Beatriz 
esturo eri Palacio vifeitando á Sus Majes-
tades. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel es. 
tiuvo m ©1 Palacio de les Infantes Don Al-
fonso v Doña Beatriz para felicitar per. 
sonaímente al Ijjfr.ntito Don. Alvaro, que 




L A ASOCIACION D E G A N A D E R O S 
Y E L SR. U R Z A I Z 
o 
LOS CATALANES LABORARAN 
POR VIGO 
Una Comieión de la Asociación de Gana-
deros del Reino visitó al ministro d¡e Ha-
cienda con motivo del proyecto dé concesión 
de los depósitos francos. 
, La Asociación interesa que antes de lla-
garse á la concesión se abra una .nfonnación, 
de acuerdo con los preceptos prevenidos por 
el proyecto d!e ley del año 1912, que parece 
ser sirve de bajse al proyecto d^i Gobierno, 
y expuso al ministro la injusticia que repre. 
senta el que, aceptado por todb el mundo 
el criterio de que no deben ser comprendidas 
las industrias en dicho depósito, se de el 
caso de que se antoricen dos d^ oairácter emi, 
nentetoiente ganadero, como son el tundi-
do de pieles y ei lavado de lanas, preten-
diendo, en consecuencia, la exclusiién de la<s 
mismas, por 'los perpúcios que orginan á 
industrias similares ¿él país, y como resuí. 
tado, á Ja ganadería nacional. 
E[ ministro prometió estudiar con todo de-
tenilmiento los puntos expuestos por los re. 
presentantes d^ la Asociación. 
Los señores duque de Bailón, Castillo, 
García y Soriano y marqués dé Ja Frontera, 
que formaban Ja Comisión, expresaron tam-
bién al ministro los graves perjuicios que 
ocasiona á los intereses pecuarios la Real 
orden del Ministerio do su cargo de] 3 d^ 
Febrero actual, que establece trabas para 
la circulación de ganados, y sin contrariar 
los propósitos en que se ha inspirado aqué. 
Ha, propusieron algunas modificaciones, qué 
sin desvirtuarla, tienden á que desaparee, 
can los indicados perjuicios. 
SERVICIO TELEGRÁRCO 
V í g o y B a r c e l o n a . 
BARCELONA 19 
Se ha reunido la Junta directiva del Fo-
mento dej Trabajo Nacional. 
Asistió á Ja reunión el vicepresidente de 
la Cámara de Comercio de Vigo, Sr. Ba-
rreras. 
Esté agradeció en nombre de la Cámara 
el apoyo que el Fomento presta á las as. 
piracionesi de Vigo, y en especial á la con-
cesión de un depósito franco en aquel puer-
to, á Ja aprobación de] ferrocarril directo dé 
Vigo á Valladolíd y á que sea pronto un 
hecho el establecimiento de la línéa de va-
pores de Nueva York á Vigo. 
Los reunidos manifestaron al Sr. Barreras 
que seguirían 'laborando en pro de los inte, 
reses de Vigo, por entender que al aten-
derlos realizan un acto de estricta justicia. 
Los comerciantes sevillanos. 
SEVILLA 19 
Una numerosa Comisión do la Unión Co-
mercial ha visitado al adcalde, para que éste 
gestione del Gobierno el establécimiento en 
esta capital de depósitos francos. 
E], aicajde les prometió hace'r en este sen-
tido todas las gestiones posibles. 
Ef ferrocarril Vaüaa'oHd.Vigo. 
VALLADOLID 19 
EJ director genera] de Comercio ha teje, 
grafiado al alcalde aceptando Ja imvitaoión 
que se le hace para dar una conferencia en 
Vigo ante los Comités dd férrocarril Valla-
dolid-VÍ2;o. 
La conferencia versará sobre el depósito co, 
mtírciaj, el ferrocarril Valladolid-Vigo y ía 
línea directa de vapores de Vigo á Nueva 
York. 
El alcalde de Santand'élr ha telegrafiado a.T 
de esta ciudad, solicitando su apoyo para el 
establecimientoV de un depósito írauco en 
Santander. 
La, contj t acón luy isado rairlficando los 
sentimientos entre ambas- ciudades herma, 
nais. 
NOTAS 
P O L I T I C A S 
o— 
LOS N A E A N J E R O S D E AT4CIRA, 
SATISFECHOS 
E L M&JOR TOMIOO 
DE SABOJ) AORABAetLISIMO 
NOTICIAS 
El abatimiento prematuro y cualquiera 
aifecoión nerviosa ee curan con L a Ncuras 
tina Chorro, La recomendamos con eficacia. 
Depositario*: Pérez, Martín y Compañía, 
Alcalá, 9, Madrid. 
ES jabón, la Colonia y See potro* Floros 
del Campo son tres poderosos ausüfcaree ¡pura 
Peeázar 1» heitnoswra. 
Los conveleo.entes, si quieren recobrar 
pronto gns fueraas, que tomen el Jarabe de 
Hipofosfitos Salud, qu^ abre ej apetito y re-
genera el organismo. 
Millares de médiofos o recomiendan. Apro-
bado por ¡a Real Academia de Modioina y 
Cirugía. 
Si se ofrecen similares, redhácense; la 
oferta es interesada. 
Los opositores á cátedras vacantes de Uni-
versidades, Institutos y escuelaa Especiales 
celebrarán una reunión, que tendrá lugar 
en e] Ateneo de Madrid, esta tarde, á las 
seis. 
Oposiciones y concursos 
Abogados de! Estado. 
En los exámenes de ayer han sido apro. 
bados los opositores D. Enrique María Al-
varez de Neira, con 34,42 puntos, y D. Franw 
cisco Tello Rentero, que obtuvo 37,87. 
Para actuar á las- cuatro de la tarde de 
mañana 21 están llamados hasta el número 
140 inclusive. 
LA CUESTION DEL ENCASILLADO 
Regajo. 
Su Majestad el Rey ha regalado ayer al 
conde <De Romanones, con motivo de cele-
brar el día de en santo, un lápiz de oro, 
con Ias cifras en brillantes y rubíes. 
jefe d^l Gobierno ha recibido muchos 
telegramas, cartas y tarjetas de felicitación. 
Los naranjeros de Aloira. 
. La Compañía del Norte ha resuelto favora-
blemente, como se esperaba, las peticiones de 
los naranjeros dte Alcira. 
Ayer ]a Comisión se entrevistó con efl jefe 
de explotación, quien les comunicó que la 
Compañía, desfcte aypr, formaba un tren 
frutero desdlp Alcira y Carcagente para 
Madrid. 
La Comisión, satisfechísima de la Com-
pañía d<4 Norte no sólo -por haber accedido 
á sus deseos, sino por la prontitud con que 
los ha satisfecho, regresó anoche á Alcira. 
No son políticos 
Afirmaba ayer en el Congreso un ex mi-
nistro liberal que los agrarios de Galicia 
no son políticos y procuran ei engrandécá 
miento y bienestar de Gaiicia; ptero sin 
sumarse á ninguna bandería política ni acep-
tar la tutela de caciques ni ex ministros de 
ningún partido, parla eAritar ŝ  los tenga por 
parciales. 
Nuevo ministro de| Tri 
bunal de Cuentas. 
Mañana se reunirá en pl^no el Tribunal 
de Cuentas del Reino, parai dar posesáón del 
c^rgo de ministro de tan alto Cuerpo al 
diputado á Cortes D. Vicente Navarro Re 
vc'iter y 'Gomis. 
Banqueteo 
f El Cuerpo de Archiveros y •Bibliotecarioa 
obsequiatrá con un banquete á sn compañero 
D. Vicente Navarro Reverter y Gomis, por 
haber sido nombrado ministro del Tribunal de 
Cuentas del Reino. 
Continúa la marejada. 
A pesar de lag rectificaciones ministerdlailes> 
«e sabe que la tirantez de relaciones entre 
a1gunos ministros y conspicuos de la sitúa, 
ción está como dijimos ayer. 1 
No parece confirmarse que el Sr. Burell 
pase á desempeñar la cartera de Fomento, 
y se cuenta que un ex ministro del ramo 
intriga para evitarlo. 
E l conde de Sagasta 
Se comentó ayer la conferencia que por la 
mañana celebró el conde de Sagasta con 
ministro de Fomento, y más tarde, con el 
de Instrucción pública. 
Se asegura que D. Femando Merino será 
ministro en la próxima crisis. 
Eg lío de Teruel. 
Ej encasillado de la provincia de Teruel 
se descompuso, y el conde de Romanones 
presenta para diputados por Valderrobves á 
un bijo del ex ministro Sr. Santa María dé 
Paredes, y por Mora do Rubielos al hijo 
apolítico diel ex ministro Sr. Arias de Mi-
randa, ex diputado Sr. Martínez Velasco. 
Radicales por Gatioia. 
Don Alejandro Lerroux conferenció ayer 
en ei Congreso con algunos diputados idó-
neos y ¡ibcralfa por .Galicia, <l'ioi4ndo;es que 
presenta candidatura para diputado por los 
detritos d<S La Coruña, Pontevedra y Oren, 
se, con esperanzas de triunfo. 
Carbaííino, por Urzáíz. 
Ei hijo del ministro de Hacienda presen, 
tará su candidatura para diputado por el 
distrito de Carballiino, habiendo sádo bien 
î ecibida la notacia por aquellos liberales y 
demócratas. 
Los indepenuientds votarán también al se-
ñor Uraáiz. 
Les senadores por Madrid. 
Los idóneos pretenden encasillar para se-
nador por Madrid al ex alcalde D. Carlos 
Prast, respetando el número 1 de la candi-
datura para D. Eduardo Yáñez, por ser el 
snás antiguo de los senadores d^l partido 
conservador. 
Las vacantes de vitalicios. 
Se dijo ayer tarde en el Congreso que el 
actual director general de Obras públicas 
y antiguo periodista D. José María Zorita 
sera nombrado senador vitalicio con el vi-
cepresidente deL Congreso D. Antonio Aura 
Boronat y un actual ministro de la Corona. 
En ei| futuro Congreso. 
El diputado más antiguo de la futura Cá-
mara popular, y que tendrá que presidir la 
sesión preparatoria, será D. Vicente Pérez, 
ministro del Tribunal de Cuentas del Re«¡-
no y antiguo y consecuente liberal sagas, 
tino. 
SUCESOS 
Suicidio.—Teresa Luel'mo Bartolomé de se. 
senta y dos años, ha puesto fin á su vida 
arrojándose á la calle desde el piso segundo 
de la casa número 3 de la calle de Gravina. 
La inieüiz anciana ffcenía perturbadas, ias 
facultades mentales, á consecuencia de una 
desgracia de familia,. 
Ya hace unos' días "intentó suicidarse por 
el mismo procedimiento; pero tuvo la fortu. 
na de caer en el baicón deí piso principal, 
a'n causarse 3a menor lesión. 
Recogida del suelo, fué trasladada á la 
C. a de Socorro, donde falleció á los pocos 
segundos de su ingreso. 
Por orden judicial fué trasiadada al De-
pósito. 
Hurto.—María Val le jo Navarrete, de vein, 
t¡.siete anos, domiciliada en Huerta ded 
Bayo, 8 y 10, ha denunciado^ á Antonio 
Martín Blanco, dé treinta años, que de 
su domicilio le sustrajo varias ropa6 y 400 
pesetas en metálico. 
Muerte repentina—En la plaza de Santa 
Barbera falleció repentinamente un hombre, 
que no. ¡ udo, hasta el moraonto de cerrar 
esta edición, ser identificado. 
Fué llevado al Depósito judicial. 
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Grilerio (fel Gobierno. 
El conde de lloraauan«? dijo á ios perio, 
cüstao que se había firmado un Real decre-
to nombrando ministro del Tribunal de 
Cuentas á D. Vicente Navarro Reverter, 
quien renuncia á su acta de diputado por 
ser criterio de Gobierno; existe incompati. 
bilidad moral' entre el desempeño de ailtos 
cargos y la investidura parlamentaria. 
Hasta tal punto piensa el Gobierno apli-
car este criterio, qne ayer conferencó con 
D. Senén Oanicfo, presidente de dioho Tri-
bunal, para exponerle qúe debía renunciar 
á presentar su candidatura á diputado á 
Cortes, pues, á parte ese criterio de Go-
bierno, son pocos los meses que le faítan 
para ocupar -una senaduría por derecho pro. 
pío, qne le correponde por su alto cargo. 
De todos modos, aseguro á ustedes que, en 
ca>o de que sa-lga diputado, no jurará el 
cargo. 
La cuestión de la naranja. 
Confirmó el conde de Romanones- la in-
formación qne ya publica EL DEBATE, dando 
como resuelto el probúema de la naranja. 
La cuestión del carbón. 
Afirmó el conde de Romanones que lo que 
más preocupa en los momentos actuales al 
Gobierno es el problema del carbón. 
F O M E N T O 
Dice el ministro. 
Don Amós Salvador dió cuenta á los pe-
riodistas dehaber recibido la visita de una 
Comisión de Zaragoza, que, además de te 
ner la atención de saludarle, le habló sobre 
el asunto de 'los depósitos ^francos. 
—Yo soy el de siempre—añadió—y no 
pondré dificultades al Gobierno. 
Acerca def incidente ocurrido entre él y 
el ministro de Hacienda, dijo que no sabía 
como se hablaba de eso: 
—«Estamos á partir un piñón»—añadió 
Manifesító también que ya está acordado 
facilitar barcos para la exportación de la 
naranja, y terminó diciendo que una Co-
misión de Mádaga ha estado á pedirle la 
alineación del GuadaJmedina. 
H A C I E N D A 
Extrañóse grandemente el' Sr. Urzáiiz de 
la importancia dada por la Prensa á cosa 
que no la tiene, nli mucho, ni poco, ni nada. 
—Tanto se ha f antaseado sobre el señor 
Amós y yo de no sé qué cuestión, según 
oaÜifioan algunos periódicos, que hasta ten. 
go entendido algo se ha dicho de crisis. 
Yo, sinceramente, Ibs diré que no he te_ 
nido dkgustos—de la índole que se moteja 
en la actualidad—con nadie desde hace mu-
dho tiempo. En mi juventud he sido ira. 
cundo, impetuoso, que, como lógioamiente 
tenía que suceder, han ocaislonado en mi 
ánimo una templanza, de ]¡a cual' disfruto 
hov por hoy. Y por este especial motivo 
sonrío á la la mayoría dfe informaciones ilu. 
eonas, porque no puedo ni quiero pasar á 
creer que en esta ocasión una mano ocuOt-v, 
con juego admiraiblómente combinado, pue-
da tener interés en propalar failsodades que 
á nada practico conducen, y sí solamente á 
ganarse el calificati vo merecido, que yo, por 
d m o r » de mi templanza., callo. 
Pasando á otros puntos, comenzó dio en-
dones el Sr. Urzaiz l'e había visitado una 
Cornisón de metaPúrgicos para exponerle la 
eituación por que atraviesa dicho ramo de 
construcciones ante la falta de hierro, ha. 
hiéndese visto por ello necesitados é des-
pedir á un número considerable de obreros, 
que quedan en la mayor miseria. 
Verdaderamente, el ramo de metalúrgi. 
eos tiene asignada una importancia, den-
tro de la esfera de nuestra vida nacional, 
que no hay que negársela: están muy es. 
parcidos, mny diseminados, pero son mn> 
ohos. 
Por esto, y no ser asunto do fácij y m^, 
mentánea resolución, me preocupo grande 
mente de buscar un medio quo arregle á sa. 
tisfacción de todos esta cuestión en pie. 
Yo no he dicho que concedería .-á; los ara-
goneses un depósito franco, pues en la v i . 
sita qne la Comisión de éstos me hizo, me 
limité á expresarlos mi deseo de poder aten-
der su petición, siempre y cuando que un 
estudio detenido y concienzudo me lo aoon_ 
sejara así.» 
G U E R R A 
Han fallecido: 
En Valencia, el comandante de Inválidos 
D. Manuel Cayo Pellicer. 
En Coruña, el subinspector médico pri-
mero D. Antonio Moneada. 
En Tetuán, el farmacéutico primero don 
Francisco Rillo. 
Nombramientos y destinos. 
^- Autorízase al genera^ do división don 
Federico Santa Coloma para que fije su 
residencia en esta corte, de Cuartel. 
+- Se concede la vuelta, á activo al ca. 
pitán D. Juan Silva Margelina. 
Ingresa en InVálidos eqj jprimer te-
niente de la Guardia civil D. Vicente So. 
ianas Alvero. 
+- Se concede la cruz y placa de San 
Hermenegildo aj comandante de Ingenie-
ros D. Félix Aguilar Cuadrado. 
<- Idem condecoraciones de dicha Orden 
á diversos jefes y oficiales def Ejército, 
cuya relación pubilicará el «Dario Ofiotel» 
de hoy, 
*> Gonoedienido la permuta de cruces del 
Mérito Militar, por otras de primera clase,, 
al segundo teniente de la Guardia civil don 
Melquíades Rabasco Landa. 
I*em cruz blanca de primera y pasa, 
dor de{ Profesorado al capitán de Infante-
ría D. Enrique Fernández Fernández. 
•+> Idem la de segunda, con igual pasa, 
dor, al comandante de Artillería D. José 
Mascareñas y García. 
•+> Idem la de tercera, y pasador de In-
dustria Milátar, al c(^onel de Artillería 
D. J o s é Martínez Erete. 
Pasa destinado al Servicio de Aero, 
náutica Militar el primer tenieilte D. José 
Fernández Olmedo. 
Se aprueba el proyecto do pabellones 
para jefes y oficiales de las Milicias volun-
tarias. 
Hoy pubKicará «(1 «Diar o Oficial» una 
propuesta de delstinos de jefes y ofioiiales far. 
macéutioos. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
La Audiencia de Granada ha nombrado un 
juez especial para entender en la depura-
ción de lo|» últimos sucesos de Motril. 
Se ha mandado expedir Rea] carta de 
sucesión en el tí tu'o de Cond^ de la Granja, 
por defunción de D. Jerónimo Rocamora, 
á favor de doña María Isabel Manuel de V i , 
llena y AJvarez d^ las Asturias Bohorque^ 
condesa dé Vía-Manuel. 
Se ha concedido real autorización á don 
Alberto de Egaña y Bargés, para que pueda 
usar en España el título pontificio de con-
de de Egaña. 
•+> Sb concede reail1 licencia á D. Joa-
quín Mendizábal y Cortázar, conde d^ Peña, 
florida, para contraer matrimonio con doña 
Amalia Machimbarrena y Aguiirrebengoa. 
Se ha concedido indulto, por haber con. 
traído matrimonio sin real Ucencia, á doña 
Amparo dé Fuente-Bustillo y Nieulant, hij» 
de los marquesas de Villamagna y de Valü. 
mar. 
Idem id', á D. José de Edhevarri Gar. 
naer, nieto d« los marqueseís de la Feiliaidad. 
Oposiciones. 
Mañana, lunes, 21, á las cuatro y media 
de la tarde, continuará én segundo y úl-
timo llamamiento las oposicdonesi á jefes do 
prisión, quo se celebran en la biblioteca dtel 
Ministerio. 
J>-<̂ <3><t><>-*>-«»-<t><t>-«t>-4>-̂  
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
F ü m Ó Í Í J B E N É F I C A 
Anteayer tarde se celebró en la Princesa la 
anunciada función á beneficio de los pobres 
que socorre el Tailer de Santa Victoria, de 
la Asociación de Santa Rita. 
El teatro estaba como muy pocas veces, 
bnllantÍRimo, y on él se veían á las mucha, 
chas más d istinguida-y de Madrid. 
En el palco de Infantes esrtaba Su Alteza 
la Infanta Doña Isabel, acompañada por BU 
dama, ía señorita Margot Beltrán de liba. 
Comenzó la fiesta á las cuatro en punto, 
recitando D. Rafael' Sanoheiz Guerra un 
prólogo escrito expresamente para esta so, 
lemnidad por el soberano ingenio del gran 
Benavente. Cuanto se diga del matiz espiu 
ritual y del' alt» valor moral' do esta admi. 
rabie obra de Benavente es pálido ante tan 
dichosa realidad. 
Después se alzó el telón para represan, 
fcar üa comedia, en ddsi actos, db Benavente, 
«Al natural», desempeñada por las dilstin-
gudas señoritas de la Kociedad madrileña 
y piadosas obreras del Tailler de Santa Vic_ 
toriql, Miar ía Antuñbno, MatilkJe Portilla, 
Adelina Vilches—que estuvo admirablle y 
monísima de figura—, Teresa Hernández, 
Manolita Pardo, Isabel Lamarca y Nieves 
Pavón, y los Sres. Juan Ignacio Luca dfn 
Tena, Rafael Sánchez Guerra, Raímón Ló_ 
pez Moniteneigro, Liteardcj Turntes y Juan 
Ortueta. 
Todos ellos fueron al final' de cadia acto 
muy aplandidos.. 
Juan Ignacio Luca de Tena, hirjo del di-
rector de nuestro colega « A B C » , demos, 
tró estupendas condiciones de actor y se 
llevó ayer grandes y merecidos aplauso^ 
Tamben se hizo aplaudir «1 Sr. Sánchoa 
Guerra, y afirmar que estuvo delicioso de 
g)ractla nuestro comr^ñero eil redactor <Jo 
«A B C» Ivópez Monítenegro, parche que 
huelga, por ser «Cynmo» un art¡istfv v estar 
canudo ya «Je triunfar como escritor, cómi, 
00, músico, dibujante, autor dramático y 
otra? mani íestaciones del srte. Tx> mismo 
que en ía obra de Benavente, en «Mi rara 
mitad», de Ram l̂? Oarrión, que se repre-
sentó á oontinuPición, se hirvVron aplaudiir 
con justicia -los ilustres aficionado?:.. 
El final de fiesta fueron las OBJUÓonéa epi. 
gramáticas, creación inolvidable de la sin 
par actr r. Amanta Isaura. 
Gran derroche de apTauKo? y ^"es tn , 
vieron los piadosos actores, y lo nue es me-
jor, las oraciones de tantos y tan+'-s pobres 
como allVian «las señoritas y señaraa del 
Taller de Sonía Victoria. 
1 Dios 50 l o pague! 
Pastillas Bolívar 
P E C T O R A L E S . Calman rapfdr mente Ja 
tos. Curan siempre c a t a r r . r : , a s m a » 
rrnppa. De venta en todas laó íat tra^ias. 
t AB8IÜAÍIO 
R s t t t t e e s 
SAN 
T I É í 
r r o z . o 1 o n s a 
l . " SU-Cfi: Chocolate de J* Tr^pn.. 
> * njnrcrt: Chocolata económico." 




H , 16 y 24 1,25, 1.5-), 1.7. , 2 y ^ 
1 y 1,25 
y * i i m de ^ r U m d » ; 3 x***™, con 64 racione. Descuentos desde V p a q u e t e s ? . ^ 
estacan rafa próxima. Se fr-brica con o w t ó l a ' t ó ! 
. U ^ - s •lesde l00M.iqoet.es basto la ei 
nt^l^lTTi1 P N0 ,̂NHRT? NUNF,FT 61 ****** 8e hacen tarea* de encargo .ieBd: ^ S •mt. s al d«taU PrmoipaUs nltramarinoa, u ^ K o awie oí) p*. 
Domingo 20 cíe Febrera 'de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . Núm> 1.564. 
CION 
Y ^YUiNTAiVllLN i O 
NUEVO GEUPO ESCOLAR 
o 
JEL CAMBIO DE REGIMEN EN EL HOS-
PICIO 
Bajo la presidencia del Sr. Díaz Agero se 
reunió ayer la Subcomisión especiâ  encar. 
gada de dictaminar en la proposición de los 
diljputadbs Srep,. Fernández Fuentes, De Car-
los y Llasera, sobre el cambio de régimen 
en el Hospicio y Colegio de Desamparados. 
La asistencia fué muy numerosa, y con 
toda amplitud se discutió la enmienda que 
ú la referida proposición de los Sres. Fuen, 
ítes, De Caailos y Llasera presentó en la ú'lti-
ma reunión de la Comisión de Beneficencia 
ieJ presidente de la Diputación, Sr. Díaz 
Agero. 
Ej espíritu do ésta es que, en vez dé en. 
cargarse de la educación de los acogidos una 
Comunidad religiosa do hombres', como pre-
[tendían los tres referidos diputados, so den 
mayores atribuciones do las que tienen ac. 
i/ualmente á las Hermanas de la Caridad, 
mediante las cuales ellas puedan enéargarse 
de ilais clases de párvulos; inspección y cui. 
dados constantes de los mismos; inspección 
general en las diversavS enseñanzas de clasea 
y tallereis de los máyores, y aifimiisano, en la 
adquisición de alimentos' y materiales di . 
yersos. 
Con este régimen los maestros habrían de 
Ber libremente designados por la Diputación 
provincial y no por el Ministerio de In&j 
¡fcrucción pública, como hoy sucede, siendo 
punto menos que imposible á la Diputación 
isepararlos deü cargo ni apercilbirlos cuando 
faltan á sus deberes ó no está aquélla con, 
forme con sus aptitudes docentes. 
También se suprimiría la profesora de 
párvulos, siendo ventajosamente sustituida 
por las HiviiKinas' de la Caridad, é igual-
anente se .oprimirían algunos funcionarios 
administrativos; todo lo cual, además de los 
beneficios morales, representaría una. eco. 
boim'a de importancia para el erario provin-
cial. 
Los' diputados republicanos Sres. Pi Ar. 
enaga y Merino hicieron algunas considera-
fciiones respecto del proyecto: la piTmera, 
tratando de poner á salivo que el Hospicio 
¡no se entregaba á una Comunidad religio. 
eai, y la segunda, puntualizando la» amplia-
ción de derechos de las Hijas de San V i . 
cente do Paúl. 
Los Sres. Fernández Fuentes y Martínez 
Cardeña consideraban de mayor eficacia que 
el régimen se modificase sobre la base de una 
Comunidad religiosa de hombres; pero co-
do el cambio del régimen actual es as'unto 
de extraordinaria urgencia, aceptaban por el 
momento la totalidad de la enmiendai, sin 
perjuicio de que en el porvenir, y en vista 
de los resultados que se obtengan, se trate 
de llegar á lo que aconsejen las circunstan. 
•cias. 
Ej asiunto pasará á informe de la Comi-
fción de Beneficencia, la cual se reunirá ma. 
fian a, lunes, y una vez que ésta dé dictai-
men, pasará el asunto á discutirse en el sa. 
lón, en una de las dos sesiones que faltan 
peí actual período. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Sesión extraordinaria. 
A las once do ¡la mañana de ayer celebró 
pesión extraordinaria el Concejo madrileño, 
|)ajo la presidencia del alcalde, Sr. Euiz Ji-
puénez. 
Se acordó que pasase á la Comisión de 
Hacienda un dictamen que proponía que las 
0bras que se realicen el año actual, en el 
grupo escolar que se está construyendo en 
la oaJle de las Tabernillas se abonen con 
cargo ai concepto 224 del presupuesto v i . 
gente. 
El Sr. Besteiro impugnó un dictamen que 
proponía la provisión de una plaza de es-
pribiente de las inspecciones sanitarias. 
También fué combatido por el Sr. Silvela. 
Después do amplia discusión, en la que 
Intervinieron varios concejales, se aprobó el 
dictamen en votación nominal. 
El Sr. Maura combatió un dictamen pro. 
poniendo la provisión, por el turno de ex-
cedencia, con arreglo á la base 28 del pre. 
supuesto vigente, de la plaza de arquitecto, 
secretario de la Junta consultiva. 
Dijo que so trata de un caso de inmora. 
iidad, porque lo que se busca es dar la pla-
za á un ex concejal,, y á esto debe oponerse 
enérgicamente ê  Ayuntamiento. 
Anunció que votaría en contra del dic. 
¡baimen. 
El Sr. Garrido defendió un voto particu-
lar preponiendo que el Sr. Carnicero vuelva 
6 ingresar en el escalafón de arquitectos, 
computándole como años de servicio el tiem. 
po que ha íñdo concejal; pero que no ocupe 
la, plaza que solicita, sino que se provea co-
iriendo las escalas de arquitectos. 
En votación nominal fué aprobado el dic. 
taanen. 
También fué aprobado, con el voto en con-
íra de los concejales de la Defensa Social, 
ei nombramiento de un médico supernume. 
Quedó sobre la mesa un dictamen propo-
hiendo que se desestimen las excedencias que 
por los funcionarios se soliciten para el des. 
empeño del cargo de concejal, declarándose, 
por consiguiente, incompatible. ^ 
El Sr. Largo Caballero se ocupó del mal 
estado en que se encuentra el Asilo de la 
Palctma, especialmente el taller de pintura, 
la sala de operaciones y la barbería, y ias 
camas rotas la mayor parte, así como las 
tabanas y las colchas. 
Denunció también que los asilados renun-
cian á la comida, por lo mala, prefiriendo 
pan solo. 
Afirmó que hay ancianas de setenta y tro? 
fifí os á quienels se obliga á trabajar todo 
el día, lavando encharcadas en agua. 
El concejal delegado del Asilo de la Pa. 
loma, Sr. Colomer, ofreció enterarse de io 
denunciado, levantándose la sesión á las dos 
y media de la tarde. 
A C C I O N M A U R I S T A 
Centro de( distrito de la Incluso, 
La sección artística do este Centro, esta-
Ibí^ce en su domicilio social, Embajadores, 
18 u i ^ Academia práctica de canto, domtó 
pueden b'olicitar sai inscripc'.ón cuantos lo 
desean, loe '^es ' miércoles y -viernes de 
cada semana, de T ^ ' e á diez de la noche. 
El propósito de la sé?v™ artística al lia-
Oer este llamamiento 09 proporcionar gra. 
(fcuifcamento elementos educativos y úe< ar*e 
£ cuantae personas lo soliciten, sin m:i'1 'as-
piraciones, por su parte, que enaltecer y 
propagar el estudio y cultivo de ia música 
nacional 
Centro del Hospital. 
Esta tarde, á -las cuatro, y con un esoo-
mdo programa, se celebrará ]a inauguración 
S Cuadro Artístico de esto Centro, a cuyo 
.So as-tirá la excelenti.ma señora dona 
t o ^ a m * * > d e 
( J O i O H t S 
t i ' , _ _ n ~ ~ 
DE BOLSAS DE REUGiÜSAb 
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G y ' H , de 100 y 200 
£11 diferentes series 
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En diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
4̂1 4.50 0/0 á dos años. 
Serie A, números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 45.869, de 
5.000 pesetas v. . 
Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 48.597, de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España ....„.• 
Idem Hispano-Amerioano ¡ 
Ideen Hipotecario de España...., 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.., 
Compañía Arrendt.a de Tabacos, 
S. G. Azucarera España. Prfteg, 
Idem Ordinarias , 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 



































AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
ídem por resultas 
ídqm expropiaciones Intenior.. 
Idem id. Ensanche , 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 • 


































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAS 
Francosi s/ París, cheque,, 89,50. 
Libras e/ Londres, cheque, 25,08. 
Centenario de Cervantes 
El Oomitió ejecutivo del Ceutenario de 
Cea-vantea ha dirigido al presidente del Con-
sejo un largo documento indicanido lo que 
puede ser apiadado y lo que debe ser mau-
benido en las fiestas proyectadas. 
Entiende que será moralmente precise 
aplazar lo más solemne y fastuoso hasta 
que, termiiuida la guerra sin ejemplo que 
ásala Ha mayor ¡parte de Europa, ¡pueda 
celebrar el mundo en nuestra patria, y em 
honor del altísimo ingenio de Cerviaiptes, el 
grandioso banquete del espíritu á que se 
refirió en su preámbulo el Real decTeto de 
22 dé Abril de 1914. 
Indica después el mencionado documento 
que pueden realizarse aquellas otras fiestas 
proyectadas de pequeño (ruido como propias 
para disfrutadas en familia. 
((Exceüsia figura.—^dice—es ia de Shakes» 
oeare, y su patria, una de las naciones que 
están en guerra, se dispone á celebrar en el 
próximo mes de Mayo el tercer Centenario 
de gu muerte. Más todavía; á este Comité 
consta con toda certeza que en Londres ha 
de celebrarse, al par que el centenaffio del 
glonioso dramaturgo inglés, el de nuestro 
inmortal escritor español, tan leído y vene-
rado siempre por la cultísima nación britá-
nica. Añádase á esto que las Repúblicas 
hispanoamericanas, sangre nuestra san-
gre, se prepairtun á solemnizar con piatrio-
tico júbilo la gran fecha cervantina, que es 
tan suya como nuestra ; añádase que en las 
islas Filiípinias so piensa asionismo, por cuan-
tos hablan la hermosa lengua dé Cervantes, 
en la celobracíSn del Centenario, y añáda-
56 en fin, que en Nueva York no pasará 
inadvertida esa fecha española, antes por 
el contrario, la Hispanic Socieby of Améri-
ca allí residente, honrará la ínclita memo-
ria del autor del ((Quijote» con a'lfeo y aun 
con mucho que sea digno de perduraible re-
cuerdo, y se verá patente la conveniencia, 
más decimos, la imperiosa necesidad! de que 
la corte ^o nuestro reino, cuyas Juntas pro-
vinciales y locales tienen organizados y 
anunciadas á estas hora» concursos, repre-
.lentaciones, aperturas do escuelas, publica-
ciones do libros, veladas litenarias y otros 
diversísimos actos solemnes, no aplace inde-
finidamente para inciertos días todo <Io que 
por propio dec-oro y por legítimo orgullo 
nacional debe á la fama preclarísima de 
aquel ingenio insuperable, por quien ed 
nombro de España no tiene ni puede tener 
sino «jnigog y admiradores en toda la re-
dondez del mundo.» 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Número 57.—Un obrero que, por hallarse 
enfermo hace rntás de un año, se ve pnivado 
de ganar el su t̂embo, y es padre de siete 
hi jos, et mayor de ellos, sordomudo, eahoita 
por nuestro condHiofco una limosna que pue. 
da remediarT© en algo su triste &iituacióa. 
que 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 20.—Domingo de Septuagésima. 
San Zenobio, presbítero y mártir, y Santos 
León. EleuterJo, Euqueriio y Nemesio, Obis-
pos. 
La Misa y Oficio divino son de esta Do-
minica., con rito semidoble de segunda clase 
y color morado. 
Acoraoüón Nocturna—San Hermenegildo. 
Corte de María.—Nuestra Señora de Gua_ 
dialupe, en San Millán, ó del Buen Parto: 
en San Luis. 
Cmaiienta Hora8.—Bedigiiosas Sailesaa (San-
ta Engracia). 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Capilla Raal.—A las once. Misa .soIenMle•. 
Encarnación.—Idem á las diez, en ü» 
predicará el Sr. López Anaya. 
Parroquias—Idem á las diez, con exp í , 
caoión del' Santo Evangelio. 
Capilla de] Ave María—A ias once. Musa 
y Rosario, y á las diooe, comüda á 72 homlbres 
pobres. 
Iglesia de la Consofación . — A üas ocho, 
Misa de Comunión general para las- señoras 
de la Vela; á las cinco de la tarde predi-
cará cfl P, Aguiuaga. 
Iglesia dle San Ignacio—Por la tarde, á 
iks seis, Ejercicio de la Adoración Perpetua, 
en el que prediicará el Edo. P. Santiago de 
Jesñs y María. 
Parroquia do San Ildefonso Por la (tar-
de, á las cinco y medía, continúa la Novena 
á Nuestra Señora de Lourdes, ¡predioaindo 
D. Domingo Blazquez. 
Sagrado Corazón y San Franoiisico de Bor, 
ja.—A las siete, Misa de Oomunión para 
las Hijas de María de fes Escuelas DominL 
calesi; á Has ocho, para la Cong|-egaición Jo-
sefina; á las once y moda, Lección Sacra; 
por l'a tarde, á Taisi iseis, Bendiición y sermón 
por el Edo. P. Goñi, S. J. 
Parroquia de Nuestra Señora de ios DoTô  
fies.—Idem id. á las ocho, para la Congrega» 
ciónj de los Luises de esta, parroquia. 
Parroquia de San Andrés.—Idem id. á las 
ocho, para la Congregaioión de Nuestra Se-
ñora delll Carmen, y por la taa'de, á lias cinco 
y media, Exposición de S. D. M. , Santo Ro, 
sario. Ejercicio y «ermón, á cargo de don 
Oelestino Gallego, y Eesenva. 
Iglesia dlel Carmen.—Idem id. á las» odho, 
para la Eeal Esclavitud de Nuestra Señora 
diel Carmen, y por la tarde, á las cinco y 
media, Exposición de S. D. M. , Esitación, 
Eosario, sermón á cargo de D, Lucio He-
rrero, y solemne Salve. 
Santuario da! Perpetuo Socorro . — A las 
ocho. Misa de Comunión para üa Arohico-
fradía del Perpetuo Socorro; á las cinco de 
la tarde, función con isermón. á cargo del 
Edo. P.'GÍI. 
Santuario def Inmaculado Corazón de Ma» 
ríai.—A las ocho, M ŝa de Comunión general 
para la Pía Unión de San José de la Mon-
taña; á las cinco de lia tarde, los Ejercicios, 
predicando el P. Gómez. 
Rrjügiosas Sa{)esas (Santa Engracia) (Cua-
renta Horas).—A lias ocho, Exposición de Su 
Divina Majestad; á las diez. Misa cantada; 
por la tarde, á las cinco, Eosariio, Preces, 
Bendición y solemne procesión de Eesierva. 
• * * 
Ejeroicio de tos Siete Domingos en honor de 
San José. 
En la parroquia de San Marco», á laa róe-
te y medi» do Sai mañana. Misa dle Comiut-
nión y el Ejercicio del Santo.—En la, parro-
quia db Santa Bárbara, á das ocho, ídem i d . ; 
á ¡las diea, Misa y Exposición de S. D. M. , 
predicando eül Sr. Iñiguez.—EQ fia Iglesia 
Pontiáoia, Á las odho, Mi^a de Exposición 
de S. D. M., Comunión general y eQ Ejer-
cicio.—En 0} satntuario del Inmaculado Co-
razón dé Maríaf á Jas odho, Mis» db Comu-
nión y Ejerdicao á San José do la Monta-
ña; á la© ciaco dé S» tarde predicará eÜ Pa- f 
dre Busquet.—En la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francieoo de Borj*, á lias odho, 
el Ejercicio, después de Ja Misa.—Bu ía igle-
sia dei Salivador y San Lums Gonzaga, á. 
ocho y á las once. Misa y Ejercioilo, y 
por (la tardet n Jas seis y medi», predicará 
di P. Eustaquio Ugarte.—En el oratorio del 
Olivar, á laa ocho. Misa, dle Comunián y 
Ejercicio; á la» BOÍB de la tardo predicará 
el P. Alfonso Gázquea.—En 1» iglesia de 
Oaliaítravas, á la» ocho y medEa, Masa de 
Comunión y el Ejercicio.—En ei Santísimo 
Cristo de lia Sallud, ídem id., y por lia tarde, 
á las cinco y media, predicará el Sr. Gaite-
ra.—En la parroquia de San José, después 
la Misa de diez, el Ejercicio.—En 3a igle-
sia de (fia Consolftción^ después de la Miea de 
once y media, eá Ejeroicio.—En San Mianuel 
San Benita, á las cinco y media de l» 
tarde.—En el santuario de] Perpetuo So-
corro, deqpués de la Misa de ocho, e{ Ejer-
cicio. 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E HOY 
del 
de 
EEAL.—(Función 33.a de abono, 13. 
turno 1.°)—A 'las cuatro y media (7. 
tarde). Los hugonotes. 
ESPAÑOL.—A las cinco y media, Toni-
nadas y La Eemol no.—A las nuevo y tres 
cuartos, La Eemolino y Toninadas. 
COMEDIA.—A las cinco, La mujer del 
arquitecto y Cafe solo.—A las diea (fuuoión 
popular), La mujer ded arquitecto y Café 
solo. 
LARA.—A las cuatro y media (doble)'. 
La pasión (dos actos).—A las seisi y media 
(doble esipec'ial), Los malhechores del bien 
(dos actos) y El gran fitlÓn.—A las diez y 
media (doble). Los madhechores delí bien 
(dos actos). 
CEEVANTES . — Compañía Simó Easo.— 
A las cuatro y media (función entera), La 
frescura de Lafuenite (tres actos) y Fú-
car X X I (dos actos en tres cuadros).—A las 
diez y medi'a (doble)'. Fúcar X X I (dos actos 
en trels cuadro^J. 
INFANTA ISABEL. — A las cuatro (do-
ble) , Lo cursi.—A ilas sds y cuarto (espe, 
ciall), El amigo Teddy.—A las diez y cuarto 
(doble), De pesca y Loliita Tenoro. 
APOLO.—A las cuatro (dotíle), Maruxa 
(dos actosi).—A Tas seis y cuarto (especial)', 
El patio de los naranjos y concierto por 
Clarita Panaich: a)' vailsi tL'incanrtatriice», 
Ardit:.; b) «Variaciones», Procth, y La costa 
aizifl'.-—A las diez y cuarto (senciilla)'. Los 
pendientes de la Trini, ó No hay mal que 
nxxr bien no venga.—A das once y tres cuar, 
tloa (senoilla), El" pa.tio de los naranjos. 
COMICO.—A las cuatro, Alima de Dios y 
La pobreoita Dolores.—A las seis y cuarto 
(especial), El valídente capitán (tros acbos)l 
—A las diez y media, El valiento capitán 
(tres •actos). 
R E N T A R E N A C T M I E N T e 
Mu Mareas, 42.—T«!éfon« «.N7. 
L A S E Ñ O R A 
Doña María de Rio y Careaos 
HA FALLECIDO Á LA UNA Y CUARTO 
d e l d í a 18 d e - F e b r e r o d e 1 9 1 6 
d los 64 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Sa Santidad 
R. 1. P. 
Su hermano, el excelentísimo señor 
general D . Vicente de Río; sobrinos, 
doña María y D. Gonzalo, é.liijos de éste; 
tíos, primos y demás sobrinos y pa -
rientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan en-
comendarla á Dios y tenerla presente 
en sus oraciones. 
Han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada varios excelentísimos é ilustrísimos 
señores Prelados. (H) 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Peñalver , 15. 
CASA L. DIEZ GALLO £ £ « 4 
mo sus incomparables chocolates, Bombones y carame-
los finos. 
Cafés selectos desde 4,50 & 8 pesetas kilo. 
Costanilla de los Angeles, 15. Teléfono 1.3S2 
Sucursal: Luchana, 6. Teléfono 1.853, 
B o d e g a d e M é n t r i d a 
de J. Aíellano. Vinos fino* de Mesa, Jerez. Cognbe la¡ asa? 1 
joK» marcas. Rancio (1880) espeeiai para eníeimo*. Se ic&je fj 
á domidlk».—JORGE JUAN, 21. Teléfono, 186. | 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero á l t imo 
por el Exorno. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se vende en el kiosco de EL DEBATIS 
P r o e i o : 0 ,50 pese t sa . 
L O M A S U T I L 
por su marcha axarta y garantíauia es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera da 
cuero, «Batolku, que cueata ^ 
50 PESETAS • 
E l mismo reloj pulsera, con la e s l e p a 
l a m i n o s a p o r R a d i o (se ve en £ 
obscuridad sin luz), 
— Á PESETAS 60 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FABRICA BE RELOJES ^mmm 
DE CARLOS COPPEL 
Calle de Fnencarra!, 2 7 » 
Remesas á provincias 
, (o A T R A J E S T A L A R E S 
y v CARRcRA SN JERGNIMO 12 - MADRID 
*3 »- A C A S A P R E F E R I D A 
/ P O P ; S U S C O N D I C I O N E S . 
J. OOmiUMEZ 
Aaonclos: Plaza del Hatote, % 
SE RECIBEN 
y m \ m 
En la imprenta, 
calle de San Mar-1 
eos, nüm. 42, has- J 
ta las tres de ía 
mañana. 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é inatruído personaL 
PARA LA CORRESPONDENCIA» 
VICENTE TENA, escultor , V A i S K & A 
• V E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN Rülf DE QAÜNA 
^ VITORIA O 
S a n BomajpáíSjao, 1S (GoinS£t®*ia)* 
Smílio Cortés 
E&pecíal para anuncios 
en todos los periódicos 
Jaaometrezo. 5 




ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
Hortaleza, 74. 
M A D R I D 
L A B R U J A 
Grandiosas rebajas de calzado 
que hace todos log años por fia 
de temporada: (visitad escapa-
rates); cerrad» de unt y usedi» 
á tres. DESENGAÑO, 12. 
para casas particulares], cor~ 
tí Jos, balnearios, conventos, 
— — fincas, etc. 
M O I I R E S DE l i m i l l 
l bombas pira la a g r l c i u r a 
ESTUDIOS Y O F E R T A S GRATIS 
SOCIEDAD ANONIMA 
esiodiosIegiicos 
MADRIB Femanfilor, @. 
• 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T ^ L L E R E S E X C L U S Í V O S í € B Q R - _ | 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F Í O T R A PE IGLESIA 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Támcas, Lsidíiciartes, etcétera, etcétera. 
Y C O M P A Ñ Í A J U S T O D U R I L L O 
Calle» de Luis Vive®, 6, entresuelo, y Paz, 
DIPLOMAS DE H0M0R Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
Tistis, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas para trajes carales, Albas, Roquetes. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al cuite divino. 
V a l e n c i a 
2 = ESPAÑA — 
E X P O R T A C I O N A L A S AMERICAS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio ea 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
ias demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de pu-
blicidad en esta administración. 
VARIOS 
APARATOS do leche-
ría modeeaos ó higiénicos. 
Jarras ordeñadoras, bote-
llas, etc., etc. BL MATE-
RIAL AGRICOLA. Za-
ballrido, númeree 11 y 13, 
BILBAO. 
GASA freate iglesia. Ade-
knios modemos, orientar 
oión Mediodía, con minar 
dores, tranvías Groya, c»n-
grojo. Alquileres, 85 á 
6o pesetas. Eamón de 1« 
OruB, 69. 
COMPRO antigüedades, 
alhajas, oíbjetos. Prado, 5. 
i, 17. Tiendas. 
K E C E S I T A M T H A B A J O 
JOVEN ayuda de cá-
mara. Embajadores, 26, 
principal centro. (621) 
VIUDA con hijoa ma-
voree solicita portería. In . 
formes en esta Adminis-
tración. fj£ 
JOVEN católico d» le*, 
dones matemáticsa ó «¡OĴ , 
tabilidad. Bueno* infor-
oies. FuencarraJ, 74, «uar. 
^ (D) 
O F I C I A L A con prácti_ 
ca hace y reforma toda 
diese de sombreros de ee-
Sora y niños. 
PaMox, 23. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y oostnrera, se 
ofrece para trabajar en 
BU casa ó á domicilio. Jor-
oal módico. Espino, 8. 
CA) 
J O V E N dieciséis años 
años desea colocación co-
mercio, interno. Informa^, 
rá esta Administración. 
(̂ x.) 
PROFESOR de primera 
y segunda enseñanza, re-
patriado por causa de la 
guerra, desea lecciones ó 
traducciones. Angel Ja 
den. Alcalá, 187, segunde 
isquierda. 
LOS PROP i ETA R ¡O» 
eatólioos, cuantos prácti-
camente quieran serlo, 
compre que neoeaiten do 
maestros ti obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de Ir» GírcuJoai, 
San Andráa. 9. 
O F R E C E S E s eñor i to 
dependienta comercio, ca-
»a formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
LOS HERMANOS Jo. 
sé GabrieJ y Juian Anto-
nio Gómez desean una 
ocupación, por modesta 
que sea; eü uno tiene oo-
nocimáentos de contabiiL 
dad y el otro de íchauf. 
feur». Razón: Jacometíe-
BO, 58, segundo. 
OBRERO zapatero ofre-
ce hacer toda clase de 
oomposturaB á precios 
económicos. Recoge y en-
trega á domicilio el caL 
zado, avisando con reca-
do ó una postaJ á José 
MedeJ, calle de Bravo 
Murillo, núm. 23, tien-
da- (A) 
SACERDOTE graduólo, 
con mucha práctica, da 
lecciones de primer» y se-
gunda enseñanaa á domi-
cüio. Razón: Priiudp» 7, 
principal 
PERSONA fonnal, de 
confianza, desea cargo en 
oficina, aabiendo oontabi-
hdad. Razón: Tahona de 
ias Descalzas, 4, «iwtrto 
interior. 
8 E O F R E C E para « -
«ribiente en oficinas ó 
«aísa oomonáal acreditado 
©n estos trabajos. Tiene 
úUormen. Sant* Luut», U, 
«narto. (g) 
DOS J O V E N E S , sa. 
hiendo contabilidad mer-
cantil, nrgeües colocación 
Gualdo, 2, primero. 
SEÑORA buenos infor, 
mes ae ofrece compañía ó 
dirección en casa oatólir 
ca Costanilla Desampara, 
dos, 3, bajo derecha. 
PROFESOR acreditado 
lia dase» bachillerato, ma. 
temáticAi, oaJagrafía,' etc. 
¿Lndrés SOTT*^> 15, 1.» 
m 
JOVEN necesitado so-
licita cualquier clase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14. quinto número í. 
SEÑORITA de ooiupa-
Cía o f réc3se buena «asa. 
S&be piano. Oiívar, 6. 
JOVEN instruido, iicen, 
ciado Africa, solicita cual, 
qmier trabajo. Argén sal*, 
1S, portería. (D) 
i iomeate mnn nm-
®m ge i a j n i s s c í i i g i i f i 
(San Bernardo, 7, pral.) 
Roocj7xiamo3 á iae wño. 
ras que en San Bernax' 
do, 7, primero, están mn 
trabajo varias oostureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoa-as, profesoras y es-
üoritas de compañía. 
Suplicamos asimismo de 
ta s e ñ o r a que quiera ó 
puedla hacer este rogaio, 
UN PIANO, aunque esté 
usado, para que tes obre, 
ras aprendan á • cantar y 
den ¡las profesoras ieccao-, 
ues de piano. 
BOLSA DEL TRABújQ 
Cenípo Popyianaíllílco 
^ la i o w u i a ^ 
10 Febrero \%\%t 
Hay ofertas de trabajw 
¡>ara lo» oficio» siguiente» 1 
buenos «^oeiadore» y rs. 
pujadoiTc*. 
•«r Lsrsnzt, l i . MAtfrM, 
Teléfono 3.204. 
0 ^ ^ ^ ^ 
JUVENTUD «AURISTA 
Bolsa denra^jo 
10 Febrero "líig, 
SE N E C E S I T A N bue. 
nos oÉciaiaa do joyeros y 
ofi<J*VÍBs y> apreadizao de 
encaje inglés. 
Cítire^a de San Jerónimo, 
núrwaro 29, principafea. 
Tetófooo 4.889. 
Hopaa de oficina: de stota 
ó ocho. 
